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POVZETEK 
Odpadki predstavljajo del našega življenja že od nekdaj in imajo velik vpliv na okolje in na 
zdravje ljudi. Trenutno se v svetu še v veliki meri izvaja linearni model ravnanja z 
odpadki, po načelu: vzemi, naredi, užij in odvrzi,  z zahtevami Evropske unije pa je prehod 
v model krožnega gospodarstva neizogiben. V diplomski nalogi želim predstaviti, kako bo 
tranzicija v nov model ravnanja z odpadki pripomogla h večji kakovosti vode, zraka in tal 
ter posledično življenja na Zemlji. 
V diplomi je predstavljen model krožnega gospodarstva in sicer njegov izvor, šole, ki so 
pripomogle k razvoju modela, pričakovani rezultati, težave, prednosti in koristi. V 
diplomski nalogi je predstavljeno trenutno stanje okolja, statistični podatki o količini 
odpadkov in ravnanje podjetij z odpadki in njihovo obnovo. Opisani so različni dejavniki, s 
katerimi bi se spodbudil prehod v krožno gospodarstvo. Opisane so prednosti in slabosti, 
ki se lahko pojavijo s prehodom v krožno gospodarstvo ter priložnosti in nevarnosti za 
podjetja. Pojavila so se podjetja, ki so v svojih poslovnih procesih začela gospodarno 
ravnati z odpadki in si z različnimi možnosti ravnanja z odpadki povečala dobiček.   
Ravnanje z odpadki se nanaša na obnovo, ponovno uporabo, popravilo, zamenjavo, 
preoblikovanje izdelka ter najem izdelkov. Namen diplomskega dela je poleg analize 
krožnega gospodarstva, predstaviti Fundacija Ellen MacArtur, ki je vodilna organizacija za 
pomoč pri tranziciji v krožno gospodarstvo, katere del je postala RS. Opisana je 
primerjalna analiza dveh držav članic EU-28, Republike Slovenije in Češke Republike. 
Diplomska naloga pripomore k razumevanju krožnega gospodarstva, poda možne rešitve 
in poslovne možnosti za podjetja in pripomore k gospodanemu ravnanju posameznikov pri 
ravnanju z odpadki.  
Ključne besede: krožno gospodarstvo, linearni model, okolje, odpadki, Ellen MacArthur, 
recikliranje, obnova, Republika Slovenija, Češka Republika. 
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SUMMARY 
DEVELOPMENT OF CIRCULAR ECONOMY AND COMPARISON OF THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA AND CZECH REPUBLIC 
Waste has been a part of our lives since time immemorial and has always had a huge 
impact on the environment, and more importantly, on human health. We are currently still 
largely served by a linear model of waste management, following the »take, make, exploit 
and dispose of« principle, but the requirements of the European Union make the 
transition into a model of circular economy inevitable. In the Bachelor's thesis ahead, my 
aim is to present how the transition into the new model of waste management will 
contribute to better water, air and soil quality and, consequently, in improved quality of 
life. 
The Bachelor's thesis is concerned with the model of circular economy. It describes the 
origin, schools that have contributed to the development of the model and the expected 
results if implemented. The thesis starts of by portraying the current state of the 
environment, statistics on the volume of waste, followed by the introduction of waste 
management companies. These point out different factors that need to be taken care of 
in order for the transition to take place. Next, the advantages and disadvantages that may 
occur with the transition are presented, as well as the opportunities and threats for the 
companies. There are plenty of companies that have incorporated responsible waste 
management into their business processes and, through different forms of waste disposal, 
increased their profits. 
Waste management refers to the restoration, reuse, repair, replacement and conversion 
of the products and rental products. The aim of the thesis is, besides the general analysis 
of the circular economy, to introduce the Ellen MacArtur Foundation, the lead organization 
to assist with the transition into a circular economy, which Slovenia is a member of. 
Disclosed, a comparative analysis of two EU-28 countries, the Republic of Slovenia and 
Czech Republic, can be found. The thesis contributes to the understanding of circular 
economy, proposes possible solutions and business opportunities for companies and 
promotes responsible waste management of individuals.  
Key words: circular economy, the linear model, the environment, waste, Ellen 
MacArthur, recycling, restoration, Republic of Slovenia, Czech Republic. 
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1 UVOD 
Količina odpadkov, ki jih odvržemo, je večja kot kadarkoli v preteklosti. Z naraščanjem 
števila prebivalstva, narašča povpraševanje po izdelkih, katere predelovalni in proizvodni 
sektor zagotavlja. Zaradi naprednejše tehnologije in novosti na trgu, pa kmalu zavržemo 
še uporabne stvari in jih zamenjamo za novejše. Današnja socialna omrežja prav tako 
pripomorejo k želji po novih stvareh, ki so v koraku z modo, in tako se nam doma kopičijo 
oblačila in obutev, katere zavržemo, čeprav smo jih nosili le nekajkrat. Potrebne so 
gradnje novih objektov za zagotavljanje novih bivalnih enot za prebivalstvo in s tem 
rušenje starih. Zaradi trenutnega življenjskega stila, količina odpadkov v vseh sektorjih 
narašča. 
Reševanje problema o odlaganju odpadkov kot končna faza življenjskega cikla izdelka, se 
obravnava že od začetka 19. stol. Pridobivanje virov iz odpadkov se je definiralo kot 
ključni element urbanega razvoja že od 1987 leta, ko je bila predstavljena ideja 
trajnostnega razvoja. Kljub uvedbi trajnostnega ravnanja z odpadki, težava še ni bila 
rešena, se pa približuje končni rešitvi. (Peljhan Korošec, 2016, str. 73) 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako naše ravnanje vpliva na nastanek odpadkov in 
kako lahko to preprečimo, ter kakšne priložnosti in nevarnosti takšen prehod prinaša tako 
za prebivalstvo, kot za podjetja. Ugotoviti želim, v kakšni meri smo pripravljeni na 
tranzicijo v krožno gospodarstvo. 
S teoretičnega vidika je namen diplomskega dela predstaviti nov model ravnanja z 
odpadki, ki bo vodilo za vsako državo članico Evropske unije. S praktičnega vidika pa je 
namen diplomskega dela primerjava dveh držav članic in sicer Republike Slovenije in 
Republike Češke. 
Glavni cilj diplomskega dela je preučiti model krožnega gospodarstva s pomočjo domače 
in tuje literature ter lastne pobude v Brnu, v Republiki Češki. 
Na osnovi postavljenega namena in ciljev diplomskega dela podajam tri teze: 
- Hipoteza 1:  »Model krožnega gospodarstva ponuja nove poslovne možnosti.« 
- Hipoteza 2: »Model krožnega gospodarstva bo spodbudil nastanek novih delovnih 
mest.« 
- Hipoteza 3:  »Republika Slovenija je učinkovitejša pri implementaciji sistema 
krožnega gospodarstva kot Republika Češka.« 
Za pisanje teoretičnega dela sem uporabila deskriptivno metodo, za katero je značilno 
opisovanje dejstev in analiziranje. Za pisanje raziskovalnega dela bom uporabila 
komparativno metodo, za katero je značilno primerjanje dejstev, procesov z namenom 
odkrivanja razlik in podobnosti.  
 
2 
Struktura diplomskega dela loči raziskovalni in teoretični del. Teoretični del diplomskega 
dela je sestavljen iz dveh poglavij. V poglavju model krožnega gospodarstva bo opisan 
model krožnega gospodarstva, njegov nastanek in njegov krožni tok. Sledijo statistični 
podatki, nekateri dejavniki, ki omogočajo prehod v krožno gospodarstvo, njegove 
strategije, prednosti, težave, priložnosti za podjetja in nevarnosti. V poglavju z naslovom 
Fundacija Ellen MacArthur bo opisana omenjena organizacija, saj je vodilna organizacija, 
ki pomaga pri prehodu v model krožnega gospodarstva. Raziskovalni del diplomskega dela 
bo obsegal poglavje primerjalne analize med RS in ČR. 
3 
2 MODEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Model krožnega gospodarstva želi povečati naše zanimanje za uporabo obnovljive energije 
in zmanjšuje zanašanje na uporabo novih surovin, s preobrazbo proizvodnega modela v 
model, ki ustvari manj odpadkov. Izdelke je potrebno ustvariti tako, da bo njihova 
življenjska doba daljša in bodo lažje popravljivi. V obravnavanem modelu se odpadke 
definira kot obnovljivi vir. Ponovna uporaba surovin, uporaba visoko kakovostnega 
recikliranja, uporaba obnovljivih virov in zmanjšana raba škodljivih in strupenih kemikalij, 
so cilji krožnega gospodarstva (Coara Commercial Asset Recycling, 2017). 
Model krožnega gospodarstva temelji na prehodu iz linearnega vzorca življenjskega cikla 
izdelka – vzemi, naredi, užij in odvrzi, h krožnemu gospodarstvu. Krožno gospodarstvo je 
nov vzorec, ki izhaja iz dejstva, da so viri omejeni, da se njihova razpoložljivost zmanjšuje 
in ima naš planet realne omejitve. Je instrument, ki nam omogoča različne vire zadržati v 
potrošnem ciklu dlje. Za uspešno delovanje sistemskega in kompleksnega instrumenta je 
potrebna preobrazba poslovnih modelov, preobrazba navad in povečanje zavedanja o 
pravilnem ravnanju z viri. Recikliranje je ključni element modela krožnega gospodarstva in 
je zadnji v ciklu rabe virov (Godina Košir, 2016). 
Krožno gospodarstvo si lahko predstavljamo kot vodoravno črto, ki prikazuje začetek in 
konec izdelka. Na začetku se izdelek proizvede, v vmesni fazi se izdelek uživa in na koncu 
se ga zavrže. Zavrženje izdelka,  še ne pomeni njegov konec. Ko vodoravno črto zavijemo 
v krog, se ustvari krožno gospodarstvo. Izdelek se proizvede, uživa in se ga na koncu ne 
zavrže, temveč se ga postavi v začetek njegovega življenjskega cikla. Izdelek ponovno 
uporabimo, obnovimo ali recikliramo in tako se ponovno začne njegov življenjski cikel, z 
zmanjšanim vplivom na okolje in družbo. 
2.1 UVAJANJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Evropska komisija je 2005 predstavila cilje nove strategije v okviru šestega okoljskega 
akcijskega programa (2002-2012). Cilj je bil vzpostavitev političnega okvira, ki bo 
zmanjšal okoljske vplive glede rabe virov (Evropska komisija, 2005). 
V času gospodarske krize je EK odkrila sistemske pomankljivosti takratnega 
gospodarskega modela in pripravila Strategijo Evropa 2020. Glavn cilj strategije je postala 
učinkovita raba virov, do leta 2020. S strategijo želijo doseči zmnjšanje izpustov 
toplogrednih plinov za 20 odstotkov, doseči želijo 20 dstotni delež energije iz obnovljivih 
virov er 20 odstotno povečanje energijske učinkovitosti (Del Fabro, 2016). 
Koncept modela krožnega gospodarstva je postal najbolj pozitivno obravnavan in k 
rezultatom usmerjen model v politikah Evropske Unije, ki deluje v smeri ekonomskega 
razvoja, kljub okoljskim omejitvam. Model se pojavlja v 7EAP, ki ponudnikom in 
povpraševalcem narekuje izrabo učinkovitosti virov in delovanje v smeri krožnega 
gospodarstva (Circular economy — European Environment Agency, 2016). 
4 
EK je leta 2015 sprejela svoj prvi Sveženj o krožnem gospodarstvu. S svežnjem naj bi se 
spodbudilo prizadevanje EU za prehod v KG. Akcijski načrt vključuje celostne zaveze za 
okoljsko zasnovo, ukrepe na področjih plastike, živilskih odpadkov, gradbeništva, kritičnih 
surovin, industrijskih in rudarskih odpadkov, potrošnje in javnih naročil. Za uresničitev KG 
je potrebno dolgoročno angažiranje držav članic, regij in mest, do podjetij in državljanov. 
Drave članice morajo v celoti sodelovati v ukrepih EU ter ukrepe vključiti v lastne 
nacionalne ukrepe in jih z njimi dopolniti (EK, 2015). 
2.2 NASTANEK MODELA KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Koncept krožnega gospodarstva ima globoko zakoreninjen izvor, zato ni mogoče določiti 
točnega datuma ali avtorja ideje. Koncept se je začel razvijati v poznih 70. letih 20. stol., 
preko manjše skupine akademikov, miselnih voditeljev in podjetij. Koncept je bil razvit in 
izpopolnjen z naslednjimi šolami (Blue Economy - What Is It?, 2015): 
2.2.1 OD ZIBELKE DO ZIBELKE 
Nemški kemik in vizionar Michael Braungart je skupaj z ameriškim arhitektom Billom 
McDonoughom razvil koncept »od zibelke to zibelke« (Cradle to cradle™). Vsi materiali, ki 
se nahajajo v industrijskih in poslovnih procesih so viri. Viri se delijo na tehnične in 
biološke. Model je osredotočen na oblikovanje izdelkov s pozitivnim vplivom (Blue 
Economy - What Is It?, 2015).  
Tri načela koncepta od zibelke do zibelke (Blue Economy - What Is It?, 2015): 
 Odpraviti koncept odpadkov. »Odpadki so enakovredni hrani«. Potrebno je oblikovanje 
izdelkov in materialov, ki so varni za zdravje ljudi in okolja. Oblikovanje izdelkov naj bo 
osredotočeno na možnost nenehne ponovne uporabe prek bioloških in tehničnih 
metabolizmov. Potrebno je ustvariti in sodelovati v sistemih, kjer se zbirajo viri za 
ponovno uporabo. 
 Napajanje z energijo iz obnovljivih virov. »Uporabi trenutni sončni prihodek«. Potrebno 
je maksimizirati uporabo obnovljive energije. 
 Spoštovanje človeškega in naravnega sistema. »Praznovanje raznolikosti«. Upravljanje 
z rabo vode in s tem maksimizirati kvaliteto. Spodbujanje zdravih ekosistemov in 
spoštovati lokalne vplive. 
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2.3 USPEŠNO GOSPODARSTVO 
Walter Stahel, arhitekt in industrijski analitik, je leta 1976 svoje raziskovalno delo 
'Potenciali za nadomeščanje delovne sile z energijo' (»The Potential for Subsituting 
Manpower for Energy«), predstavil Evropski komisiji. Predstavil je vizijo gospodarstva v 
zanki (krožnega gospodarstva) in njen vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest, 
konkurenčnost gospodarstva, prihranke virov in preprečevanje nastajanja odpadkov. Z 
razvojem proizvodnih procesov zaprte zanke se ukvarja zadnjih 25 let. Zasleduje štiri 
glavne cilje: odgovornost za izdelke, daljši življenjski cikel izdelka, obnavljanje izdelkov in 
preprečevanje nastajanja odpadkov. Hkrati vztraja pri prodaji izdelkov kot storitev in ne 
prodaji izdelkov. Idejo je poimenoval »funkcionalni servis gospodarstva« (Blue Economy - 
What Is It?, 2015).  
2.3.1 BIOMIMIKA 
Janine Benyus je avtorica dela Biomimika: Inovacije navdihnjene z naravo (»Biomimicry: 
Innovation Inspired by Nature«). V delu definira svoj pristop kot novo disciplino, ki 
preučuje najboljše primere okolja, jih posnema in s tem nudi rešitev za težave 
prebivalstva. Primer je preučevanje drevesnega lista, za izdelavo boljših sončnih celic. 
Preko preučevanja narave smo sami začeli kompostirati. Biomimika temelji na treh 
principih (Blue Economy - What Is It?, 2015): 
 Narava kot model: Preučevati model narave in posnemati procese, sisteme in 
strategije, da dobimo rešitve za prebivalce, 
 Narava kot merilo: Uporaba ekoloških standardov za oceno trajnosti človeških inovacij, 
 Narava kot mentor: Opazovati in ceniti naravo kot učitelj, od katerega se lahko učimo 
in ne kaj ji lahko vzamemo. 
2.3.2 INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA 
Industrijska ekologija proučuje materialne in energetske tokove skozi industrijske sisteme. 
Osredotočena je na operacije v industrijski ekologiji in ustvarjanju zaprte zanke, kjer so 
odpadki definirani kot vložki, zato se odstrani pojem neželenega stranskega produkta 
(Peljhan Korošec J., 2016).  
»Projektiranje proizvodnih procesov je v skladu z lokalnimi ekološkimi omejitvami s 
hkratnim opazovanjem njihovih globalnih vplivov od samega začetka, in se jih poskuša 
oblikovati tako, da delujejo čim bolj podobno kot živi sistem« (Peljhan Korošec J., 2016, 
str. 75). 
Ta okvir se včasih označuje kot 'znanost o trajnosti'. Zaradi svoje interdisciplinarne narave 
in svojih načel se ga uporablja tudi v storitvenem sektorju. S poudarkom na obnovi 
naravnega kapitala, se industrijska ekologija osredotoča tudi na družbeno blaginjo 
(Peljhan Korošec J., 2016).  
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2.3.3 NARAVNI KAPITALIZEM 
Naravni kapital se nanaša na svetovne zaloge naravnih sredstev, vključno z zemljo, 
zrakom, vodo in vsemi živimi bitji. Paul Hawken, Amory Lewis in L. Hunter Lovins so 
avtorji knjige 'Naravni kapitalizem: Ustvarjanje naslednje industrijske revolucije' (»Natural 
Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution«). V knjigi opisujejo svetovno 
gospodarstvo, kjer se prekrivajo poslovni in okoljski interesi. Prepoznavajo soodvisnost, ki 
obstaja med proizvodnjo in uporabo proizvedenega kapitala in tokov naravnega kapitala. 
Štiri načela, ki podpirajo naravni kapitalizem (Blue Economy - What Is It?, 2015): 
 
Radikalno večanje produktivnosti in naravnih virov 
Skozi radikalne spremembe pri oblikovanju, proizvodnji in tehnologiji, lahko podaljšamo 
življenjski cikel naravnih virov. Rezultat sprememb so prihranki pri stroških in kapitalske 
naložbe (Blue Economy - What Is It?, 2015). 
Prehod na biološko navdihnjene materiale in proizvodnje modele 
Naravni kapitalizem želi izničiti pojem odpadkov z ustanovitvijo zaprtih zank. Vsaka 
surovina naj bo zasnovana tako, da ne bo imela ob koncu življenjske dobe vpliva na 
ekosistem ali pa jo bo možno uporabiti v novem proizvodnem procesu (Blue Economy - 
What Is It?, 2015). 
Prehod na poslovni model storitev 
Zagotavljanje neprekinjenega toka storitev in odmike od tradicionalnega kupi-uporabi-
odvrzi modela, usklajuje interese ponudnikov in povpraševalcev. Ponudniki lahko izdelke 
oddajo v najem večkrat, povpraševalci pa najamejo izdelke z garancijo in izdelek po 
uporabi vrnejo ponudnikom (Blue Economy - What Is It?, 2015). 
Reinvestiranje v naravni kapital 
Človeške potrebe se večajo, kar ima velik pritisk na naravni kapital. Zaradi potrebe po 
naravnem kapitalu je potrebno vire obnavljati v vedno večji meri (Blue Economy - What Is 
It?, 2015). 
2.3.4 REGENERATIVNO OBLIKOVANJE 
John T. Lyle je začel razvijati idejo o regenerativnem oblikovanju. Regenerativno 
oblikovanje pomeni pridobivanje energije in različnih virov materiala iz prenove in obnove. 
Idejo bi lahko aplicirali v vse sisteme, ne samo v agrikulturi, kjer je bila ideja razvita že 
prej. Z idejo je zasnoval osnovo za krožno gospodarstvo in s tem tudi zaslovel. Danes 
center, poimenovan po avtorju, ponuja izobraževanja o tej temi (Blue Economy - What Is 
It?, 2015). 
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2.3.5 MODRO GOSPODARSTVO 
Modro gospodarstvo pomeni nadgradnjo zelene ekonomije in posnemanje naravnih  
ekosistemov v družbenem sistemu. Zagovarja uporabo razpoložljivih sredstev v kaskadnih 
sistemih, kjer odpadki enega izdelka postanejo vhod, ki ustvari nov denarni tok. Na 
podlagi 21 ustanovnih načelih »Modro gospodarstvo« vztraja pri rešitvah, ki se določijo 
glede na njihovo lokalno okolje, fizikalne in ekološke značilnosti, s poudarkom na 
gravitaciji kot primarnemu viru energije (Peljhan Korošec J., 2016).  
»Glavno sporočilo, podprto s številnimi primeri je: Sto inovacij, ki lahko ustvarijo 100 
milijonov delovnih mest v naslednjih desetih letih« (Peljhan Korošec J., 2016 str. 75). 
S področja odpadkov so zanimivi naslednji primeri: 
 
 Kava: od odpadkov do beljakovin 
 
Število prebivalstva na zemlji hitro narašča in zaskrbljujoče dejstvo je, da proizvodnja 
hrane ne bo pokrila vseh potreb. Največjo težavo predstavlja živinoreja (meso se uživa 
predvsem zaradi beljakovin, ki jih potrebuje človeško telo), saj močno onesnažuje okolje. 
Zaradi tega se je razvilo več alternativ proizvodnji mesa, med njimi tudi gojenje gob, ki 
vsebujejo 23 g beljakovin na 100 g gob. Ugotovili so, da posušena pulpa kave predstavlja 
izjemno osnovo za gojenje gob, saj pospeši njihovo rast kar za trikrat. Proizvodnja ni 
nujna v naravi, pač pa je mogoča tudi v mestih, kar omogoča preskrbo mestnega 
prebivalstva s svežimi proizvodi. Gojenje gob pa razkriva tudi druge možnosti. Podjetje 
Ecovative je predstavilo alternativo plastiki, vzgojeno povsem iz micelija gob. Gobe so tudi 
najučinkovitejši čistilci prsti, saj iz nje odstranjujejo težke kovine in zato postane zemlja 
spet rodovitna (Blue Economy - What Is It? v: Peljhan Korošec, 2016, str. 75). 
 
 Plastika iz ostankov hrane 
 
Plastika ima lastnosti vsestranskosti, prilagodljivosti, obstojnosti, visoke stabilnosti in je 
poceni, zato se jo uporablja na vsakem koraku. Zaradi teh lastnosti pa se dolgo razkraja, 
tudi več sto let, plastenka se na primer razkraja 450 let. Plastike se reciklira le malo, in je 
zaradi nje v največji meri onesnažena zemlja in vodne površine. Profesor Yoshihito Shirai 
je ponudil inovativno rešitev in  sicer Bioplastiko (PLA) iz ostankov hrane. Iz 100 kg 
ostankov hrane so lahko proizvedli 7 kg PLA. Na Kitajskem je podjetje Starbucks 
investiralo v razvoj tehnologije, kako spremeniti ostanke hrane v jantarno kislino (succinic 
acid), ki je ključna sestavina pri izdelavi plastike. Iz 1000 kg ostankov hrane so proizvedli 
100–240 kg jantarne kisline (Blue Economy - What Is It? v: Peljhan Korošec, 2016, str. 
75).
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 »Upcycling« namesto recikliranja 
Antonia Edwards je leta 2015 postala nagrajenka naziva najbolj vplivnih ljudi. Izdala je 
spletno revijo »The Upcyclist«. V njej objavljajo inovativne ideje, kako iz nekaj starega 
lahko naredimo nov proizvod. Je zagovornica obnavljanja, regeneriranja, oživitve, 
predelave in ponovne uporabe. Tako poroča o preoblikovanju pohištva, tekstila, kovin, 
inštalacij, plastike, papirja, nakita, stekla idr. Spodbuja podjetnike za ponovno uporabo in 
v manj kot dveh letih je uspela združiti 178 podjetij, da se ukvarjajo s predelavo (Blue 
Economy - What Is It? v: Peljhan Korošec, 2016, str. 75).  
 Plastika iz onesnaženja 
Ogljikov dioksid je idealna surovina, ker ga je veliko, je poceni, ima nizko vsebnost 
strupenih snovi in ni vnetljiv. Geoffrey Coates je razvil polimer »novomer« iz toplogrednih 
plinov, iz katerega lahko proizvajajo plastenke, veziva, elektroniko, premaze, površinsko 
aktivne snovi in pene (Blue Economy - What Is It? v: Peljhan Korošec, 2016, str. 75). 
2.4 KROŽNI TOK MODELA KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Pojavljajo se različne vizualizacije krožnega gospodarstva. Predstavljen je poenostavljen 
model. Glavna ideja je, da maksimalno omejimo nastajanje odpadkov in vnosa novih virov 
z eko-dizajnom, reciklažo in ponovno uporabo virov. To ustvarja tako ekonomske kot 
okoljske prednosti (Circular economy — European Environment Agency, 2016). 
Zunanji krog krožnega toka modela KG predstavlja krožni tok energije. Pomembna 
parametra sta celotna energijska učinkovitost in delež obnovljivih virov energije, katera 
naj bi se povečala v primerjavi z linearnim modelom. Čeprav se skozi sežig odpadkov 
proizvede energija, katera lahko nadomesti goriva, mora biti sežig minimalen, saj je 
energija pridobljena s sežigom uporabna le enkrat, iz toka pa odstranimo obnovljive vire. 
Vmesni krog predstavlja blagovni tok v krogu reciklaže, ločene med kovinami in minerali, 
in biološkimi viri. Biološki viri so razgradljivi, medtem ko materialni viri niso razgradljivi v 
kratkem času. V praksi so biološki in materialni viri velikokrat pomešani med seboj, kar 
privede do težav pri razgradnji in reciklaži. Uporaba bioloških materialov bi privedla do 
večje rabe naravnega kapitala, kar bi imelo velik pritisk na odpornost ekosistema. Notranji 
krog predstavlja ponovno uporabo, redistribucijo, popravilo, predelavo in obnovo, 
stranske odpadke in reciklažo ob hkratnem minimalnem vnosu virov (Circular economy — 
European Environment Agency, 2016, str. 9).  
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Slika 1: Poenostavljen model krožnega gospodarstva za materiale in energijo 
 
Vir: Circular economy — European Environment Agency (2016, str. 10) 
2.5 STATISTIČNI PODATKI O KOLIČINI ODPADKOV 
Za dosego implementacije krožnega gospodarstva v Evropski uniji je pomembno redno 
spremljanje in poročanje o nastanku količin in vrsti odpadkov. Podatki o odpadkih se 
zbirajo na ravni države članice na podlagi evropske Uredbe o statistiki odpadkov 
(2150/2002/ES) (Račnik B. 2016). 
2.5.1 EVROPSKA UNIJA 
Na podlagi podatkov iz Evropskega statističnega urada Eurostat, je leta 2012  v vseh 
gospodinjstvih in gospodarskih dejavnostih nastalo 2514 milijonov ton odpadkov, leta 
2004 pa 2574 milijonov ton, iz česar je razvidno, da se razlika v količini odpadkov ni 
bistveno zmanjšala. Med leti 2008 in 2010 pa je bilo proizvedenih manj odpadkov, kar je 
lahko odraz takratnega upada gospodarskih dejavnosti zaradi finančne in gospodarske 
krize (EUROSTAT, Waste generation by economic activities and households, 2015). 
Gradnja in rušenje sta k skupni količini odpadkov prispevala 33 % (821 milijonov ton), 
sledijo rudarstvo in pridobivanje kamnin (29 % ali 734 milijonov ton), proizvodnja (11 % 
ali 270 milijonov ton), gospodinjstva (8 % ali 213 milijonov ton) in energija (4 % ali 
96 milijonov ton). Preostalih 15 % predstavljajo odpadki, nastali v drugih gospodarskih 
dejavnostih« (EUROSTAT, Waste statistics - Statistics Explained, 2017). 
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Tabela 1: Statistika podatkov za leto 2012 
 
Celotni 
odpadki iz 
gospodarskih 
dejavnosti in 
gospodinjstev 
Rudarstvo in 
kamnoseštvo 
Proizvodnja Energija 
Gradnja 
in 
rušenje 
Ostale 
gospodarske 
dejavnosti 
Gospodinjsva 
EU-28 2 514 220 733 980 269 630 96 480 821 160 379 560 213 410 
Češka 
Republika 
23 171 167 4 376 1 063 8 593 5 739 3 233 
Republika 
Slovenija 
4 547 14 1 345 1 06 535 941 641 
 
Vir: Eurostat, Waste generation by economic activities and households (2015) 
V tabeli 1 je za leto 2012 prikazana količina odpadkov proizvedenih v Evropski uniji ter 
ostalih ne članicah. Kot omenjeno, je bilo 2012 v EU-28 proizvedenih 2514 milijonov ton 
odpadkov. Od tega je največ odpadkov proizvedla Nemčija s 368 milijonov ton odpadkov, 
najmanj pa Malta s 1,5 milijona tone.  
Pri podatkih o količini odpadkov je treba poudariti, da ima velikost države velik vpliv na 
nastanek večjih količin odpadkov. Povprečna količina nastanka odpadkov na prebivalca v 
EU-28 za leto 2014 je 5,118 tone. Nastanek kilograma odpadkov na prebivalca je največja 
v Bulgariji z 22,1 tone na prebivalca in najmanjša na Hrvaškem s 0,791 tone na prebivalca 
(EUROSTAT, Statistika odpadkov – Statistics Explained, 2015). 
2.5.2 REŠITVE ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV 
Prehod v krožno gospodarstvo zahteva korenite spremembe na različnih področjih 
trenutnega social-ekonomskega sistema. Čeprav je to kompleksen proces, katerega 
rezultate je težko napovedati, lahko vidimo ključne spremembe na tehničnem, 
ekonomičnem in socialnem področju s poudarkom na dejavnikih, ki omogočajo pospešeno 
vodenje pri prehodu. Ti dejavniki se morajo izvajati vzporedno, da bi dosegli učinke, 
hkrati pa potrebujejo podporo ustreznih političnih okvirjev (Circular economy — European 
Environment Agency, 2016, str. 15). 
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2.6 DEJAVNIKI, KI OMOGOČAJO PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO 
2.6.1 ECO-DESIGN 
Eco-design prinaša produkte, ki so ustvarjeni iz recikliranih in obnovljivih virov, hkrati pa 
naj ne bi vsebovali nevarnih snovi. V izdelkih so uporabljeni deli, ki imajo dolgo življenjsko 
dobo in jih je lažje vzdrževati, popraviti, nadgraditi in reciklirati. Ločimo lahko dva pristopa 
eco-designa. Prvi pristop se nanaša na preoblikovanje primarni lastnosti obstoječega 
produkta, drugi pristop pa se nanaša na izdelavo novega izdelka, ki je narejen iz virov, 
kateri so lažje popravljivi, nadgrajeni in reciklirani. Iz ekonomskega vidika, naj bi eco-
design zmanjšal proizvodne stroške, kar bi privedlo do večjega povpraševanja. Rezultat 
naj bi bila boljša ekonomska blaginja. Če so produkti izdelani z dolgo življenjsko dobo in 
so lažje popravljivi s strani ponudnikov ali strokovnih serviserjev, se s tem ohranja 
vrednost izdelka dlje časa. Eco-design lahko prispeva k razmejitvi gospodarske rasti od 
porabe virov z zmanjšano uporabo materialov in energije, višje stopnje recikliranja in z 
zmanjšanjem nastajanja odpadkov (Circular economy — European Environment Agency, 
2016, str. 18). 
Direktiva Eco-designa za elektronske produkte zahteva minimalne okoljske standarde in 
energetsko učinkovitost. Čeprav je bil kriterij namenjen določitvi energetske učinkovitosti, 
ga lahko uporabimo tudi za spodbujanje zasnove krožnega izdelka z odstranitvijo ovir, ki 
preprečujejo popravilo ali zamenjavo pokvarjenih delov (Circular economy — European 
Environment Agency, 2016). 
Primer Eco-Designa« (Circular economy — European Environment Agency, 2016, str. 18): 
 Houdini, Švedska 
Houdini, ki ponuja športna oblačila se je začel ukvarjati z oblikovanjem oblačil, ki imajo 
dolgo življenjsko dobo in hkrati ponuja popravila, najem oblačil in t.i. second-hand 
oblačila. Začeli so uporabljati recikliran poliester in dosegli vsebnost 58% recikliranega 
materiala v izdelkih, prodanih v letih 2012/2013. Organizacija se je povezala z ostalimi 
ponudniki oblačil s katerimi se borijo proti uporabi trdovratnih, toksičnih, bio-
akumulativnih in poliflouriranim kemikalijam. 
 
 Puma 
Puma prav tako ponuja športna oblačila, osredotočili pa so se na škatlo za čevlje, ki je 
sestavljena iz majhne količine kartona, katere namen je pridobiti obliko primerno za 
čevlje in je iz blaga, ki kasneje služi kot vrečka. S to idejo so zmanjšali uporabo kartona 
za 65%, privarčevali 20 milijonov mega joulov elektrike, 0,5 milijona goriva in 1 milijon 
litrov vode letno. 
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2.6.2 PODALJŠEVANJE ŽIVLJENJSKE DOBE IZDELKOV S PONOVNO UPORABO 
IN POPRAVILOM 
Podaljševanje življenjske dobe izdelkov, ponovna uporaba izdelkov in njihovih delujočih 
delov ter obnovo izdelkov, so osredji dejavniki, ki omogočajo delovanje krožnega 
gospodarstva. Ponovna uporaba pomeni vsako dejanje, s katerim izdelke ali njegove dele, 
ki niso odpadki, ponovno uporabimo ali jih uporabimo v namene za katere so bili 
ustvarjeni. Priprava na ponovno uporabo oziroma popravilo pomeni pregled, čiščenje, 
popravilo ali predelavo izdelkov ali njegovih delov, ki so postali odpadek za namen 
ponovne uporabe brez preobdelave. Ponovna uporaba izdelka je podprta s strani različnih 
iniciativ. Razvoj standardov kvalitete in garancije za rabljene izdelke in zagotovilo 
popravljivosti izdelka sta eni izmed ukrepov za zagotovitev delovanja rabljenih dobrin 
(Circular economy — European Environment Agency, 2016, str. 18).  
V Franciji morajo proizvajalci in ponudniki izdelkov, svojim kupcem zagotoviti informacije 
o dostopnosti nadomestnih delov, ter nuditi popravilo. V Belgiji je najbolj uspešno 
ukrepanje proti brezposelnosti, delovanje v smeri zaposlovanja nižje izobraženih delavcev 
v sektor, kjer skrbijo za ponovno uporabo odpadkov. Nizozemska je pričela z 
ustanavljanjem centrov z izdelki za ponovno uporabo. Cilj je preprečevanje nastajanja 
odpadkov s prodajo zavrženih predmetov. Osredotočili so se na popravilo in prodajo 
oblačil, elektronike, pohištva, bele tehnike, knjig in koles. Poleg zmanjšanja 4 kilogramov 
odpadkov na prebivalca so 3 800 delavcem zagotovili polno zaposlitev (Circular economy 
— European Environment Agency, 2016). 
2.6.3 PROGRAMI PREPREČEVANJA NASTAJANJA ODPADKOV 
Ena izmed ustanovljenih politik, ki podpirajo model krožnega gospodarstva je direktiva 
Evropske unije (2008/98EC) – petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki s ciljem 
preprečevanja nastajanja odpadkov. V okviru direktive države članice spodbujajo 
nastajanje novih poslovnih modelov, ponovno uporabo in rabo eco-designa (Circular 
economy — European Environment Agency, 2016). 
Direktiva Evropske unije določa petstopenjsko hierarhično ravnanje z odpadki in sicer 
(Direktiva o recikliranju odpadkov, 2008): 
1. preprečevanje nastajanja odpadkov, 
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. druga predelava (npr. energetska predelava), 
5. odstranjevanje. 
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Programi želijo preprečiti nastajanje odpadkov z izboljšanem učinkovitosti materialov, 
uporabo postopkov, ki ustvarijo manj odpadkov in novosti v proizvodnji in storitvah. V 
distribuciji lahko preprečimo nastajanje odpadkov z dobrimi načrti za dobavo in zalogo, 
tržnimi strategijam za zmanjšanje odpadkov, ki preprečujejo akcije 'kupi en izdelek, drugi 
brezplačen', ki povzroči nastajanje odpadkov z nakupi nepotrebne hrane in zmanjšanje 
odpadkov z boljšimi embalažami (Circular economy — European Environment Agency, 
2016). 
Primer preprečevanja nastanka odpadkov v gradbenem sektorju v Avstriji: 
Avstrijski program preprečevanja nastanka odpadkov je osredotočen na gradbeni sektor in 
infrastrukturo kot ključna dejavnika zmanjšanja nastanka odpadkov. Povezovanje 
arhitektov in dobaviteljev omogoča previdno in selektivno rušenje objektov, s katerim je 
omogočena ponovna uporaba in reciklaža gradbenega materiala. Nastanek odpadkov je 
preprečen tudi s podaljševanjem življenjske dobe objektov z izpopolnjenimi sistemom 
vzdrževanja. Osebna izkaznica objektov vsebuje vse pomembne informacije o gradbenem 
materialu, dejavnostih v objektu in tehnični opremi. Ta dokument je pomemben zaradi 
znanja o materialih in njihovi možni ponovni uporabi po odstranitvi objekta (Circular 
economy — European Environment Agency, 2016, str. 20). 
Primer preprečevanja nastanka odpadkov v Španiji: 
V Španiji so opravili študijo o nastanku odpadkov hrane. Povprečna nacionalna izguba 
hrane in nastanek odpadkov je približno 176 kilogramov na prebivalca na leto. Španija je 
sedma na lestvici izgube hrane in nastanka odpadkov. Ustanovili so strategijo 'Več hrane, 
manj odpadkov'. S programom želijo zmanjšati izgube hrane in nastanka odpadkov skozi 
celotno verigo preskrbe s hrano. Začeli so pri agrikulturi, nadaljevali s predelavo hrane in 
distribucijo, do uporabe v gospodinjstvih in v zdravstvenem sektorju. S strategijo želijo 
izvedeti kje, kako in zakaj prihaja do izgube hrane in nastanka odpadkov. Z rezultati želijo 
prikazati dobre primere prakse in povečati ozaveščanje javnosti (Circular economy — 
European Environment Agency, 2016, str. 21). 
2.7 PREDNOSTI KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Politika Evropske unije za odpadke s spodbujanjem reciklaže pripomore k delovanju in 
razvoju krožnega gospodarstva. Prednosti krožnega gospodarstva kot odmik od linearnega 
modela se nanašajo na rabo virov, okolje, gospodarstvo in socialni vidik. Proces tranzicije 
zahteva temeljite spremembe s katerimi se ustvarjajo stroški prehoda (Circular economy 
— European Environment Agency, 2016, str. 12) 
Študija, ki je preučevala vplive krožnega gospodarstva v prehrambnem sektorju, 
mobilnem sektorju in gradbenem sektorju, je prikazala možne letne prihranke vloženih 
primarnih virov na 600 milijonov evrov v EU-28 do leta 2030. Te rezultate bi lahko dosegli 
s sistematično prenovo sistema. Prihranke v mobilnem sektorju bi dosegli s skupno 
uporabo avtomobilov, boljšimi prometnimi povezavami, spodbujanjem javnega prevoza, 
električnimi avtomobili in avtonomnimi avtomobili. V prehrambnem sektorju naj bi se 
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osredotočili na boljšo uporabo virov, organsko pridelavo hrane in zmanjšanje odpadkov 
hrane. V gradbenem sektorju bi spremembe vključevale delitev stanovanjskih in poslovnih 
prostorov, nizko energetske stavbe in premišljeno urbanistično načrtovanje, ki si prizadeva 
ustvariti ceste primerne za pešce, kolesarje in javni prevoz. Manj parkirnih mest, hitrostne 
ovire, omejitve hitrosti, visoke kazni in subvencije za javni prevoz so načini s katerimi se 
ustvari pritisk na uporabo avtomobila (Circular economy — European Environment 
Agency, 2016, str. 12) 
Slika 2: Prehod iz linearnega modela v model krožnega gospodarstva 
 
Vir: Circular economy — European Environment Agency (2016, str. 12) 
Slika prehoda iz linearnega modela gospodarstva v model krožnega gospodarstva 
prikazuje možne koristi, ki jih bo prehod prinesel tako za okolje, gospodarstvo, rabo virov 
ter družbe. 
2.7.1 RABA VIROV 
Krožno gospodarstvo lahko poveča učinkovitost rabe primarnih virov v Evropi in po svetu. 
Z ohranjanjem materialov v visoko kakovostnih produktih ali ponovno rabo sekundarnih 
virov, bi se lahko zmanjšala potreba po novih virih. Rezultat reciklaže, preprečevanja 
nastajanja odpadkov in eco-designa, je zmanjšanje celotne porabe materiala za šest do 
dvanajst odstotkov. Ob maksimalni rabi trenutne tehnologije za preprečevanja nastanka 
odpadkov, se zmanjšanje porabe materiala giblje od deset do sedemnajst odstotkov. Z 
uporabo inovativnih tehnologij in izboljšanjem učinkovitosti virov, bi do leta 2030 lahko 
dosegli kar do štiriindvajset odstotkov manjše porabe materiala (Circular economy — 
European Environment Agency, 2016). 
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2.7.2 OKOLJSKE KORISTI 
Evropska komisija ocenjuje, da lahko različni načini recikliranja komunalnih in odpadnih 
embalaž, privede do zmanjšanja toplogrednih plinov za približno 424-617 milijonov ton 
ogljikovega dioksida v letih 2015-2035. V prej omenjeni študiji je zmanjšanje toplogrednih 
plinov ocenjeno na 48% do leta 2030 in 58% do leta 2050, v primerjavi z letom 2012. 
Recikliranje in ohranjanje materialov v proizvodnji bi pripomoglo k izboljšanju eko sistema 
in ohranjanju ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (Circular economy — European 
Environment Agency, 2016). 
2.7.3 GOSPODARSKE KORISTI 
Linearni model ustvarja velik pritisk na okolje in zdravje prebivalstva. Prav tako negativno 
vpliva na konkurenčnost različnih sektorjev v Evropski industriji. Krožno gospodarstvo 
ustvarja nove poslovne modele in spodbuja inovativne tehnologije. Letni prihranki v EU-
27, z uvajanjem krožnega gospodarstva, bi znašali od 245-604 milijard evrov (Circular 
economy — European Environment Agency, 2016). 
2.7.4 DRUŽBENE KORISTI 
Z dejavniki, ki omogočajo prehod v krožno gospodarstvo, se bo spodbujalo delovanje 
celotne družbe. Spodbuja se vedenje potrošnikov z namenom varstva zdravja, zemlje, 
zraka in vode. Krožno gospodarstvo naj bi do leta 2030 ustvarilo do 178 000 novih 
delovnih mest za zagotavljanje ciljev in strategij krožnega gospodarstva. To naj bi dosegli 
z zakonodajnim predlogom o odpadkih, boljšim spremljanjem in širjenjem dobrih praks 
delovanja, s katerim se doseže recikliranje za namene ponovne uporabe in zmanjšanja 
divjih odlagališč. Pojavile bi se tri oblike dela. Nizko kvalificirani delavci bi razvrščali izdelke 
in materiale za ponovno uporabo ali reciklažo. Srednje kvalificirani delavci bi obnavljali in 
reciklirali izdelke, ki se nahajajo v zaprti zanki. Bio-rafinerija pa bi bila v domeni visoko 
kvalificiranih delavcev (Circular economy — European Environment Agency, 2016). 
2.8 TEŽAVE KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Pri vsaki novosti, ki jo želimo implementirati v sistem zaradi mnogih pozitivnih učinkov, se 
pojavljajo tudi negativni učinki. V sistemu krožnega gospodarstva se pojavljajo težave 
predvsem v gospodarstvu. Prehod na krožno gospodarstvo je deležen vse večje podpore v 
številnih politikah in pobudah. Še vedno pa vztrajajo tudi nekatere posebne politične, 
družbene, gospodarske in tehnološke ovire, ki onemogočajo njegovo širše izvajanje in 
sprejem (Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje, 2014): 
 podjetja pogosto niso seznanjena z rešitvami krožnega gospodarstva, oziroma jih ne 
poznajo dovolj ali nimajo možnosti, da bi jih uresničila; 
 sedanji sistemi, infrastruktura, poslovni modeli in tehnologija lahko gospodarstvo 
zadržijo v linearnem modelu;  
 naložbe v ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ali inovativne poslovne modele so še 
vedno nezadostne, saj veljajo za tvegane in zapletene; 
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 povpraševanje po trajnostnih proizvodih in storitvah je še vedno majhno, zlasti kadar 
zahtevajo vedenjske spremembe; 
 cene pogosto ne odražajo dejanskih stroškov virov in rabe energije, ki jih ustvari 
družba; 
 politični signali za prehod na krožno gospodarstvo niso dovolj močni in dosledni. 
2.8.1 UČINKOVITOST ŽIVLJENJSKEGA CIKLA 
Proizvodni sektor je osredotočen na izdelovanje in prodajo izdelkov. Izdelava blaga z 
dolgo življenjsko dobo, možnosti ponovne uporabe ali reciklaže niso njihovi glavni cilji. Da 
bi sledili smernicam krožnega gospodarstva, bi morala podjetja, ki sodelujejo pri nastanku 
izdelka, sodelovati. Takšno sodelovanje med podjetji lahko privede do kartela.  Če 
izdelava izdelka ni odvisna od več podjetij, temveč enega, se lahko pojavi navzkrižno 
financiranje različnih aktivnosti, kar privede do neučinkovite proizvodnje in visokih cen 
izdelka. Upravljanje z življenjskim ciklom odpadkov bi pomenilo velik strošek, kar bi novim 
podjetjem onemogočilo vstop na trg (Van Ewijk, 2014). 
2.8.2 USTVARJANJE SEKTORJEV, ODPORNIH NA MOTNJE 
Zaprta zanka pri ravnanju z odpadki ni popolna. Reciklaža in ponovna uporaba plastenk 
lahko deluje v zaprti zanki, vendar se pojavljajo podjetja, ki odpadke drugega podjetja 
uporabljajo kot lasten vir. Povezovanje različnih proizvodnih faktorjev ustvari mrežo 
kompleksnih soodvisnosti. To povezovanje ustvari zelo krhek sistem, ki je občutljiv na 
motnje. Kot primer soodvisnosti se pogosto navaja naravo. Zapleten ekosistem je občutljiv 
na motnje. Ena sama variabilna spremenljivka lahko ustvari nešteto učinkov, katere 
rezultat je porušen celoten sistem. Enako se dogaja v gospodarstvu. Ena sama variabilna 
spremenljivka lahko povzroči nešteto težav v proizvodnem sektorju in posledica bi vplivala 
na številne ostale sektorje (Van Ewijk, 2014). 
2.8.3 OKOLJE NAJ BO CILJ 
Ko govorimo o prehodu v krožno gospodarstvo, se vedno znova pojavi vprašanje o vplivih, 
ki jih bo prehod prinesel na gospodarstvo. Zmanjšanje vpliva na okolje je še vedno glavni 
cilj, vendar meja med minimalnim vplivom na okolje in hkratnem maksimalnem dobičku ni 
jasno določena. Za delovanje sistema je potrebno sprejeti ključne politike za dosego 
gospodarske rasti in zmanjšanega vpliva na okolje (Van Ewijk, 2014). 
 
2.9 STRATEGIJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Obstajajo različne strategije krožnega gospodarstva, katere lahko vsako podjetje vnese v 
lastno proizvodnjo in s tem skrbi za okolje in večji dobiček. Z ohranjanjem vrednosti v 
krožnem modelu, se podjetje s prenovo, obnovo, ponovno uporabo in pridobivanjem virov 
v lastni proizvodnji ali zunaj nje, izogne dodatnim nepotrebnim stroškom proizvodnje 
novega izdelka. 
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Tabela 2: Strategije krožnega gospodarstva 
 IZDELKI S KRATKO ŽIVLJENJSKO 
DOBO 
IZDELKI Z DOLGO ŽIVLJENJSKO 
DOBO 
KOMPLEKSNA 
STRATEGIJA 
Primer: 
 Elektronske naprave 
 Kartuše tiskalnikov 
 
Strategija: 
1. Ponovna uporaba, obnova, 
predelava 
2. Uporaba še delujočih delov 
za nove produkte 
Primer: 
 Avtomobili 
 Pralni stroji 
 Hladilniki 
 
Strategija: 
1. Izboljšati življenjsko dobo, 
nuditi možnost popravila 
2. Ponovna uporaba, obnova, 
predelava 
3. Uporaba še delujočih delov 
za nove produkte 
PREPROSTA 
STRATEGIJA 
Primer: 
 Embalaža 
 
Strategija: 
1. Ponovna uporaba (zlasti v 
proizvodnem sektorju, npr. 
palete) 
2. Uporaba še delujočih delov 
za nove produkte, 
kompostiranje 
Primer: 
 Tekstil iz čistih vlaken 
 Pohištvo narejeno iz enega 
materiala 
 Gradbeni material 
 
Strategija: 
1. Izboljšati življenjsko dobo, 
nuditi možnost popravila 
2. Ponovna uporaba, obnova 
3. Uporaba še delujočih delov 
za nove produkte 
 
Vir: Benton D., Hazell J., Hill J. (2014, str. 31) 
Krožno gospodarstvo spodbuja premišljen pregled nad proizvodnjo izdelkov. Na sliki je 
prikazana izraba izdelkov. Bližje, kot je prvotno stanje izdelka, manj je stroškov z obnovo, 
transportom in ostalimi stroški. Bolj kakovosten je izdelek, manj se ustvari stroškov. 
Kakovostni izdelki so dražji, saj so stroški proizvodnje višji, kar vpliva na nakup 
povpraševalcev. Trenutno ravnanje povpraševalcev z nakupi nizko kakovostnih in hitro 
pokvarljivih izdelkov, otežuje prehod v krožno gospodarstvo. Izdelava kakovostnejših 
izdelkov pa je lahko spodbudna za družbo in okolje na daljši rok. Dražji izdelki imajo daljši 
življenjski cikel, kar pomeni, da povpraševalci na dolgi rok privarčujejo, saj vlagajo v 
kakovostne izdelke (Coara Commercial Asset Recycling, 2015). 
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Slika 3: Ohranjanje vrednosti virov v krožnem gospodarstvu 
 
 
Vir: Benton D., Hazell J., Hill J. (2014) 
S slike je razvidno ohranjanje vrednosti virov v modelu krožnega gospodarstva. Na sliki so 
prikazane različne strategije KG, katere so strategija ponovne uporabe, strategija obnove 
izdelkov, strategija zaprte zanke ter strategija odprte zanke. 
2.9.1 PONOVNA UPORABA 
Ponovna uporaba je najboljša strategija, katere vzpostavitev je težavna. Takšna strategija 
kasneje prinaša velike finančne prihodke. Veriga supermarketov Sainsbury je vzpostavila 
center za izdelke, katere uporabijo ponovno. Veliki aparati v trgovini hitro izgubljajo svojo 
vrednost zaradi vsakodnevne uporabe. Pečice, hladilnike, zamrzovalnike, regale in 
blagajne očistijo, lahko jih pošljejo k proizvajalcem v popravilo ali obnovo in v nadgradnjo. 
Popravljeno trgovinsko opremo nato prijavijo na spletu med ponudniki z opremo, 
pripravljeno na ponovno uporabo in jo oglašujejo drugim trgovinam. Menedžerji 
Sainsburya so vezani k preverjanju opreme za ponovno uporabo, preden priskrbijo novo 
opremo. Kupcem trgovinske opreme je zagotovljena kakovost izdelkov, z možnostjo 
popravila in dolgoletna garancija. S sistemom so privarčevali več kot milijon funtov na leto 
(Benton D., Hazell J., Hill J., 2014). 
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2.9.2 OBNOVA IZDELKOV 
Obnova je najboljša strategija za podjetja, ki proizvajajo kompleksne visoko kakovostne 
izdelke. Siemens, GE healthcare in Philips obnavljajo medicinsko opremo, kot so ultrazvok, 
CT skenerji in rentgeni. Težka industrijska korporacija Caterpillar ima visoko donosni 
model obnove gradbenih strojev. Povpraševalcem ponujajo nizko cenovne izdelke s hitrimi 
in zanesljivimi možnostmi storitev. Celotni program Cat Certified Rebuild® vključuje več 
kot 350 testov in preverjanj, avtomatizirano zamenjavo več kot 7000 rezervnih delov in 
garancijo za delovanje izdelkov kot novih. Caterpillar svojim ponudnikom zagotavlja vse 
potrebne informacije in izobraževanja, ki jim pomagajo pri odločitvi, katere komponente 
ponovno uporabiti za zagotovitev pričakovane življenjske dobe obnovljenih delov 
(Caterpillar®, 2017). 
2.9.3 ZAPRTA ZANKA 
Ustanovitev zaprte zanke v podjetje prinaša veliko priložnost. Skupni sporazumi med 
podjetji so spodbudili ustanovitev podjetij za reciklažo plastenk. Sodelovanje podjetij 
pomeni zahteve za reciklirane izdelke iz ene strani in zagotavljanje PET materiala z druge 
strani. Podjetje Marks & Spencer uporablja PET plastenke za vino. PET plastenke so 88 
odstotkov lažje v primerjavi s steklenicam. M&S je skupaj z francoskim podjetjem Veolia 
ustvaril svojo zaprto zanko zagotavljanja materiala. Z uporabo PET plastenk privarčujejo 
525 ton embalaže letno (Wallop H., 2010). 
Closed Loop Recycling je podjetje, ki skrbi za ponovno uporabo vpojnih industrijskih 
materialov. Podjetjem ponujajo možnost brezplačne menjave starih vpojnih preprog, 
katere se uporablja za vpijanje odvečnega olja v proizvodnji. Poleg vpojnih preprog, 
nudijo tudi zbiralni boben, v katerega odlagajo uporabljene preproge. Pogoj za brezplačni 
odvoz sta vsaj 2 polna bobna preprog, katerega nadomestijo s preprogami in bobni za 
ponovno uporabo. Iz rabljenih preprog odstranijo olje, ki se kasneje uporabi za asfalt ali 
kot olje nizke stopnje. Ko je olje odstranjeno, preproge operejo in jih pripravijo na 
ponovno uporabo. Ko so bobni izpraznjeni, so že pripravljeni na ponovno uporabo (Closed 
Loop Recycling LLC, 2016).  
2.9.4 ODPRTA ZANKA 
Odprta zanka pomeni reciklažo enega izdelka za izdelavo popolnoma drugačnega izdelka. 
Razlika med zaprto zanko in odprto zanko je v reciklaži enega izdelka v enak izdelek oz. iz 
enega izdelka v drugačen izdelek. Odprtost zanke podjetjem prinaša možnosti za sprejem 
virov iz okolja in jih uporabiti v svojem proizvodnem procesu. V zaprti zanki se odpadke 
vedno znova uporabi, brez vpliva na okolje, saj poskrbijo, da se vsi stranski viri, ki so 
nastali tekom reciklaže, razgradijo. V odprti zanki pa nastajajo tudi stranski viri, katere ni 
mogoče ponovno uporabiti in imajo vpliv na okolje. Kot primer odprte zanke je nastanek 
toaletnega papirja z uporabo starih časopisnih papirjev (Fedkin M. 2017). Primer podjetja, 
ki deluje v odprti zanki je HP. HP je začel proizvajati kartuše za printerje iz PET plastenk. 
Približno pol milijona PET plastenk se nahaja v kartušah in ostalih izdelkih (Kaye L., 2013). 
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2.10 PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA 
S prehodom v nov način delovanja podjetij in posameznikov lahko marsikdo v tej 
spremembi opazi priložnosti za nastanek novih tržnih panog. V večini primerov se pojavijo 
nova podjetja, ki so v koraku s trenutno aktualno temo. V primeru uvedbe krožnega 
gospodarstva, se pojavijo nove tržne oblike v smeri ohranjanja biološke raznovrstnosti, 
ekologije in izdelkov iz naravnih virov. Pogosta oblika tržne panoge se nanaša na izdelke 
iz lesa, recikliranih materialov ali storitve staro za novo. 
»V Veliki Britaniji letno ustvarijo 15 milijonov ton odpadkov hrane. Globalno se tretjina vse 
ustvarjene hrane zavrže. Priložnost za podjetja je lahko razvoj tehnologije in tehnike za 
pametno proizvodnjo hrane, boljše varovanje proizvedene hrane in boljša logistika. Lahko 
se razvije nova tehnika, ki hrano po koncu življenjske dobe hitreje spremeni v gorivo ali 
gnojilo« (Benton D., Hazell J., Hill J., 2014, str. 11). 
»Ženske iz Združenih držav Amerike imajo povprečno za 550$ vredna oblačila, ki jih niso 
oblekla nikoli. Priložnost se pojavi v nastanku nove oblike storitvene dejavnosti, ki ponuja 
najem oblek in obutev za vse priložnosti« (Benton D., Hazell J., Hill J., 2014, str. 11). 
»V Tihem oceanu plava med 0,7 in 15 milijonov kvadratnih kilometrov plastičnih 
odpadkov, kar je 8 odstotkov celotnega območja oceana. Priložnost za podjetja je 
reciklaža in ponovna uporaba materiala, skupaj z ostalimi viri, ki naj ne bi bili primerni za 
reciklažo ali ponovno uporabo« (Benton D., Hazell J., Hill J., 2014, str. 11). 
»Približno tretjina bele tehnike in četrtina sesalnih aparatov je vsako leto zavrženih, saj ne 
izpolnjujejo potrošnikove pričakovane življenjske dobe. Prodaja izdelkov z dolgo 
življenjsko dobo, lažjim popravilom, možnosti najema izdelka in daljša garancija so 
storitve, ki jih podjetja lahko nudijo in s tem povečajo svoj dobiček in doprinesejo k 
ohranjanju okolja« (Benton D., Hazell J., Hill J., 2014, str. 11). 
2.10.1 IZDELEK KOT STORITEV 
Izdelek kot storitev je postala ena izmed idej podjetij, ki sledijo ciljem krožnega 
gospodarstva. Trenutno lahko opazimo le najem avtomobilov ali večje industrijske 
opreme. Priložnost za podjetja se lahko pokaže v oddaji v najem manjših aparatov ali 
oblačil. S takšnim delovanjem podjetje zmanjša stroške in si zagotovi dolgoročno 
povpraševanje. Vodafone's Red-Hot plan je dober primer uvajanja te poslovne ideje. 
Ponujajo možnost najema najnovejših telefonov za eno ali dve leti. Ko je na trgu novejša 
različica telefona, lahko stari telefon preprosto zamenjaš za novega. Podjetje tako skrbi za 
ponovno uporabo starih telefonov in hkrati za njihovo obnovo. Ko se telefon pokvari, 
preprosto zamenjajo stare dele za nove in telefon ponovno oddajo. S to možnostjo imajo 
dolgoročni zagotovljen prihodek in delujejo v smeri krožnega gospodarstva (Lacy P. 
2013). 
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2.10.2 OBNOVA, POPRAVILO, ZAMENJAVA IN PONOVNA UPORABA 
Obnova, opravilo, zamenjava in ponovna uporaba izdelka so dejanja, ki delujejo, ko 
podjetje ravna učinkovito s ciljem drugega in tretjega prihodka. Indijsko podjetje Tata 
Motors Assured odkupuje, prodaja in oddaja v najem avtomobile. (Lacy P. 2013).  
Avtomobile, ki so nastali odpadek prenovijo, uporabijo delujoče komponente, popravijo in 
izdelek pripravijo v ponovno uporabo kupcem pod svojo blagovno znamko. Kupcem nudijo 
tri različne brezplačne storitve in podaljšano garancijo za 20 000 prevoženih kilometrov 
(Tata Motors Assured, 2009). 
2.10.3 PREOBLIKOVANJE IZDELKA  
V procesu ponovne uporabe izdelkov, lahko naletimo na izdelke, katere ni možno 
popolnoma obnoviti. Ti izdelki lahko vsebujejo visoko vrednostne komponente ali 
materiale, ki so lahko uporabljeni v nastanku novega izdelka. To je proces preoblikovanja 
izdelka. Nemška avtomobilska znamka BMW svojim kupcem zagotavlja nakup 
preoblikovanih komponent za polovično ceno. Za preoblikovane komponente garantirajo 
popolno delovanje ter enako 24-mesečno garancijo, kot popolnoma novim komponentam 
(Lacy P. 2013). 
2.10.4 RECIKLIRANJE 2.0 
Recikliranje 2.0 je nova okoljska tehnologija, ki je hitro rastoča in zagotavlja visoko 
kakovostne izdelke z uspešno dolgoročno trajnostjo. Ecovative Design® je podjete, ki je 
razvilo novo različico embalaže izdelkov, katere lahko v celoti kompostiramo. Material, ki 
je uporabljen za embalažo, je micelij. Ideja za zasnovo 100% razgradljive embalaže je 
nastala, ko je avtor ideje opazoval, kako korenine gliv ustvarijo vez med seboj in tako 
tvorijo lepilo med različnimi kosi lesa. Skupina razvijalcev je nato razvila novo metodo, s 
katero izdelujejo materiale, ki so nadomestilo za plastiko, izdelano na osnovi nafte in 
rakotvorne delce, ki jih najdemo v embalažah (Lacy P. 2013). 
Glive uporabljamo za izdelavo popolnoma novega materiala, ki opravlja nalogo plastike. 
Material je narejen iz odpadkov pridelkov in je ob koncu življenjskega cikla v celoti 
primeren za kompostiranje« (Ellen MacArthur Fundation, 2016). 
Surovina za izdelavo materiala, je kmetijska surovina. Za izdelavo materiala uporabljajo 
dele rastlin, katere ni možno uporabiti za hrano ali krmo in imajo nizko ekonomično  
vrednost. Dele rastlin očistijo in jim inokulirajo gobovo tkivo.  Miceliji rastejo 5-7 dni, brez 
potrebne svetlobe ali vode. V procesu rasti razkrojijo kmetijski stranski proizvod in nato v 
proizvodnem procesu iz micelijev tvorijo potrebno obliko. Po koncu procesa izdelave 
pošljejo material v proces dehidracije in toplotne obdelave, da zaustavijo nadaljnjo rast 
micelijev in preprečijo nastanek alergenov (Ecovative, 2017). 
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2.10.5 SOUPORABA 
Souporaba je trenutna novost družbenih omrežij, pri katerem lahko sodelujejo 
posamezniki in podjetja. Aplikacija AirBnB, je spletna ponudba stanovanj, ki jih lahko 
najamemo, ko gremo na počitnice v tujino ali doma. Aplikacija ima trenutno več kot 
200000 ponudb rezidenc v 26 000 mestih po svetu. Posamezniki oddajajo stanovanja za 
čas, ko sami odidejo v tujino in ta čas stanovanja ne potrebujejo ali imajo v svojem 
stanovanju na voljo dodatno sobo. ThredUP je spletna stran, ki ponuja rabljena oblačila, 
ki so videti kot nova. Na voljo so oblačila in obutev za moške, ženske in otroke. Poleg 
nizko cenovnih oblačil in obutev, ponujajo tudi oblačila modnih oblikovalcev (Lacy P., 
2013). 
2.11 NEVARNOSTI ZA PODJETJA 
Z vsako novostjo v gospodarstvu se poleg prednosti pojavijo tudi negativni učinki. 
Trenutni linearni model omogoča podjetjem pridobivati surovine za izdelavo želenih 
izdelkov in jih ponujati kupcem, kateri izdelke uporabijo in jih nato odvržejo. Gre za 
metodo vzemi-užij-odvrzi. Z  apliciranjem modela krožnega gospodarstva pa se v podjetjih 
pojavljajo negotovosti glede poslovanja. Menedžerji podjetij so primorani razmišljati o 
novih pristopih poslovanja in nadomeščanja surovin Keeble J., Lacy P., McNamara R., 
Rutqvist J. (2014, str. 3), in navedli so nekaj nevarnosti: 
2.11.1 ZMANJŠANJE PRIHODKOV IN POVEČANJE STROŠKOV 
Negotovost o dobavi redkih surovin in negotovost o ravnanju in povpraševanju kupcev, 
podjetjem preprečuje nastanek prihodkov in ohranjanje tržnega deleža. Podjetja, ki so 
odvisna od redkih surovin, bodo morala prenehati s poslovanjem, saj ne bo mogoče 
zagotoviti zahtevane količine surovin za izdelavo svojih izdelkov in bodo postala manj 
konkurenčna zaradi naraščajočih cen. Višje cene virov bodo povzročile višje cene izdelkov, 
kar bo zmanjšalo njihovo sposobnost tekmovanja s proizvajalci, ki uporabljajo vire nizke 
vrednosti. Rudo je naravni vir, katerega uporablja veliko proizvajalcev v svojih izdelkih. 
Zaradi omejitev okolja, so omejene tudi količine rudnin. Trenutno je za izkopavanje bakra 
potrebno uporabiti veliko več energije in vode. Nov rudnik bakra v Chilu za izkopavanje 
uporablja močan pritisk vode in izkopanine ponuja po dvakrat večji ceni. Povečanje cene 
bakra in ostalih kovin privede do prekinitve proizvodnje zaradi previsokih stroškov nabave 
materiala (Benton D., Hazell J., Hill J. 2014). 
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Iz štirih ton boksita pridobimo dve toni aluminijevega oksida. Iz dveh ton aluminijevega 
oksida nato z veliko količino energije pridobimo le eno tono aluminija. Proces pridelave 
aluminija zahteva uporabo velikih količin fosilnih goriv in električne energije. Proces 
pridelave ima velik vpliv na okolje zaradi velikih količin emisij toplogrednih plinov. Zaradi 
negativnih vplivov, ki jih ima primarna izdelava aluminija, bi se po mnenju strokovnjakov 
cena aluminija lahko zvišala za 70 odstotkov. Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
lahko dosežemo z učinkovitejšo rabo električne energije, ki jo pridobimo iz obnovljivih 
virov. Aluminij ima lastnost neskončne ponovne uporabe brez dolgoročne izgube kvalitete 
(Aluminium Stewardship Initiative, 2017). 
2.11.2 TVEGANJE UGLEDA 
Potrošniki se izogibajo podjetij, katerih proizvodnja je odvisna od virov in ima negativen 
vpliv na okolje. Takšno ravnanje podjetij lahko uniči blagovno znamko. Politiki bodo dali 
prednost podjetjem, ki lahko dokažejo, da delujejo v smeri pozitivnega družbenega vpliva 
in lahko delujejo brez naravnih virov države. 
Ferrero, Head&Shoulders, Starbucks, Pepsi in drugi so podjetja, ki v svojih izdelkih 
uporabljajo palmovo olje. Palmovo olje pridobivajo iz plodov palm. Posledica pridobivanja 
olja je krčenje tropskih gozdov in s tem uničevanje naravnega habitata orangutanom, 
tigrom, opicam, slonom, nosorogom, medvedom, leopardom in ostalim. Proces 
pridobivanja olja vpliva tudi na lokalno prebivalstvo. Zaradi ekonomskega interesa, 
tamkajšnja vlada velikim podjetjem dovoljuje neupravičeno prilastitev zemlje. Boljša 
ozaveščenost javnosti glede negativnih vplivov pridobitve olja povzroča pritisk na podjetja. 
Zaradi prevelikega tveganja ugleda, se podjetja lahko odločijo za uporabo dražjega 
trajnostnega vira palmovega olja (Say No To Palm Oil, 2017). 
2.11.3 VISOKI STROŠKI RECIKLAŽE 
V postopku recikliranja so stroški za predelavo, obnovo in ponovno uporabo nekega 
izdelka višje kot nakup novih surovin. Leta 2014 je cena nafte drastično padla, zato je bila 
cena soda nafte, za proizvodnjo nove plastike 50 dolarjev. Tako je bila proizvodnja nove 
plastike cenejša, kot nakup reciklirane plastike. Reciklirana plastika, v primerjavi s steklom 
ali kovino izgublja kakovost, zato ni uporabna v živilski industriji, kjer mora biti plastika 
kakovostna ali čisti reciklat. Istega leta je veliko podjetij, ki so se ukvarjali z reciklažo 
plastike končalo v stečaju (Bratanič J.) 
2.11.4 IZGUBA DELOVNIH MEST 
Manjša odvisnost od plastike je ena izmed strategij modela krožnega gospodarstva. Zaradi 
manjšega povpraševanja po npr. PVC vrečkah, industrijam, katere vrečke proizvajajo 
izgubljajo dobiček, kar privede do izgube delovnih mest, katere je treba nadomestiti. 
Takšna podjetja morajo svojo proizvodnjo prestrukturirati tako, da bodo lahko zagotovili 
nadomestna delovna mesta. 
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3 FUNDACIJA ELLEN MACARTHUR 
Fundacija je bila ustanovljena leta 2010. Glavni namen ustanovitve fundacije je 
pospeševanje tranzicije v smeri krožnega gospodarstva (Generalni sekretariat vlade RS, 
2016). 
»Neprofitna fundacija EllenMacArthur iz Velike Britanije je v svetovnem merilu vodilna 
institucija, ki je izdala že več analiz o gospodarskem, družbenem in okoljskem potencialu 
prehoda v krožno gospodarstvo in predstavlja globalno inovativno platformo za (Generalni 
sekretariat vlade RS, 2016): 
 krepitev usposobljenosti o konceptu krožnega gospodarstva, 
 izmenjave znanj in primerov dobrih praks, 
 razvoja čezsektorskih, medpodjetniških, predkomercialnih pobud in mrež za 
sodelovanje«. 
 
3.1 DELO FUNDACIJE  
Delo fundacije je osredotočeno na pet medsebojno povezanih področij izobraževanja, 
podjetništva in vlade, vpogledov in analize, sistemskih pobud in komuniciranja. 
3.1.1 IZOBRAŽEVANJE 
Fundacija je ustvarila programe izobraževanja, poučevanja in treniranja v smeri krožnega 
gospodarstva. Sistemi poučevanja in učenja se izvajajo preko spleta. Možnost učenja in 
poučevanja zagotavljajo z odličnimi vsebinami za podporo krožnega gospodarstva. 
Formalno izobraževanje vključuje izobraževanje v visokošolskih programih in razvoj 
učnega načrta v šolah in fakultetah v Evropi, ZDA, Indiji, Kitajskem in Južni Ameriki 
(Fundation Ellen MacArthur, 2016). 
3.1.2 PODJETNIŠTVO IN VLADA 
Fundacija je poudarila resničen pomen podjetniških inovacij kot pomemben faktor za 
prehod v krožno gospodarstvo. Fundacija sodeluje s številnimi globalnimi partnerji in 
skupaj iščejo rešitve za prehod in razvijajo krožne poslovne pobude. S fundacijo 
sodelujejo Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo, Nike Inc., Philips, Renault in Unilever. 
Od leta 2012 izvajajo pobudo The Circular Economy 100 – Krožno gospodarstvo 100 regij. 
Namenjena je izobraževanju in povezovanju podjetij in nevladnih organizacij z lokalnimi, 
regionalnimi in državnimi oblastmi. Članice programa so Velika Britanija, ZDA, Brazilija, 
Avstralija, Nizozemska, Danska, Francija, Švica, Švedska, Italija, Španija, Luksemburg, 
Belgija, Republika Irska, Združeni arabski Emirati, Kitajska, Tajska, Nemčija, Mehika, 
Islandija, Madžarska in Sydney, Avstralija (Fundation Ellen MacArthur, 2016).  
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»K vključitvi v pobudo je bila kot majhna država z zanimivim geopolitičnim položajem in s 
tem pomembnim gospodarskim potencialom za prehod v krožno gospodarstvo povabljena 
tudi Slovenija« (Generalni sekretariat vlade RS, 2016). 
3.1.3 VPOGLEDI IN ANALIZE 
Vpoglede in analize razvoja modela krožnega gospodarstva zajemajo v različna 
gospodarska poročila. V poročilih poudarjajo različne razloge za pospešen prehod v krožno 
gospodarstvo in podajajo informacije o morebitnih koristih. Model krožnega gospodarstva 
je še vedno zelo mlada paradigma, zato fundacija za pridobitev novih podatkov, koristi in 
nevarnosti, sodeluje z različnimi strokovnjaki, misleci in akademiki (Fundation Ellen 
MacArthur, 2016). 
3.1.4 SISTEMSKE POBUDE 
Fundacija spodbuja medsebojno sodelovanje različnih organizacij  v verigi vrednosti , za 
reševanje sistemskih ovir, katere organizacije same niso zmožne premagati. Plastika je 
ena izmed glavnih virov v trenutnem linearnem modelu. Fundacija trenutno spodbuja 
skupno sodelovanje in premišljevanje organizacij z preoblikovanje plastičnih embalaž 
(Fundation Ellen MacArthur, 2016). 
3.1.5 KOMUNICIRANJE 
Fundacija zagotavlja pomembne informacije in ideje v spletnih poročilih, študijah primerov 
in knjigah. Z uporabo internetnih spletišč, dosegajo ciljne skupine bralcev, ki lahko 
pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Svoje znanje delijo tudi na spletišču Circulate. 
Circulate je spletna stran, kjer so podane zadnje novice, omogočajo edinstven vpogled v 
krožno gospodarstvo in sorodnih temah (Fundation Ellen MacArthur, 2016). 
3.2 PRILOŽNOSTI IN KORISTI 
»Priložnosti in koristi, ki naj bi jih prinesel prehod v krožno gospodarstvo, so po ocenah 
Evropske komisije, ki se opira na projekcije fundacije Ellen MacArthur, naslednje 
(Generalni sekretariat vlade RS, 2016): 
 Vpliv na rast in ustvarjanje delovnih mest: povišanje BD do 7% z naslova: 
o 600 milijard prihrankov, oziroma 8% letnega prometa za podjetja v Evropski uniji, 
o Ustvarjanje 170.000 neposrednih novih delovnih mest v sektorju ravnanja z odpadki 
do leta 2035, 
 Spodbujanje konkurenčnosti in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (spodbujanje 
samooskrbe z viri), 
 Boljša gospodarska in okoljska odpornost, 
 Spodbujanje inovativnosti, 
 Zmanjšanje skupnih letnih emisij toplogrednih plinov za 2-4%«. 
Koristi članstva v Fundaciji Ellen MacArthur v pobudi CE100 regij v skladu s pogodbo 
vključuje naslednje delavnice, projekte in programe. 
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3.2.1 KREPITEV ZMOGLJIVOSTI 
Fundacija višjim izvršnim nivojem (direktorjem, strokovnim delavcem ali vodjem) 
omogoča izobraževanja na daljavo s podporo mentorja. Mentor je prilagojen vodstvenemu 
nivoju in omogoča praktično poslovno uporabo. Izobraževanje traja šest tednov. Država 
članica ima omejitev pet mest na leto in za vsakega multiplikatorja na leto eno mesto 
(Generalni sekretariat vlade RS, 2016). 
3.2.2 PROGRAMI ZA ORGANIZACIJE, KI ŠIRIJO INFORMACIJE IN ZNANJE 
MALIM IN SREDNJIM PODJETJEM TER TEČAJI ZA 
IZVAJALCE USPOSABLJANJ 
Tečaji so na voljo organizacijam. S tečaji organizacije krepijo svojo konkurenčnost, 
razvijajo inovacije in pridobijo podporo. S prejetim znanjem omogočajo krepitev lokalnih 
skupnosti in malih in srednjih podjetij . Organizacije bodo po končanem tečaju omogočale 
malim in srednjim podjetjem  podporo in prepoznavanje novih poslovnih idej, ki imajo 
dobre možnosti pri prehodu v krožno gospodarstvo. Tečaji so primerni tudi za 
multiplikatorje, ki sodelujejo v različnih programih izobraževanja in s svojim znanjem 
izobražujejo učitelje in profesorje (Generalni sekretariat vlade RS, 2016). 
3.2.3 VIRI IN KONTAKTI 
Multiplikatorji prejmejo gradiva za usposabljanje. Usposabljajo tako učitelje kot profesorje 
ter mala in srednja podjetja. CE100 ima tudi svojo knjižnico. S članstvom v fundaciji se 
članom zagotovi privilegiran dostop do spletne knjižnice. V knjižnici je možen dostop do 
praktičnih primerov, analiz za podporo malim in srednjim podjetjem in informacijam. 
Članicam je zagotovljen imenik profilov in kontaktnih informacij članov CE100 (Generalni 
sekretariat vlade RS, 2016). 
3.2.4 DOGODKI IN SODELOVANJE 
CE100 je pospeševalna delavnica. Vsi člani pobude CE100 regij se dvakrat na leto 
udeležijo delavnice. Člani se osredotočajo na pobude, ki zahtevajo medsektorsko in 
medpanožno sodelovanje. Na delavnici se srečujejo predstavniki regij in mest in skupaj 
rešujejo izzive, specifične za akterje lokalnega, regionalnega ali nacionalnega razvoja 
(Generalni sekretariat vlade RS, 2016). 
Izzivi se nanašajo na gradbeni sektor, ravnanje kupcev, finance, prehramben sektor in 
agrikulturo, obnovo izdelkov itd. (Ellen MacArthur Fundation, CE100 GOV & CITIES 
PROGRAMME, 2016, str. 10). 
3.2.5 SKUPNI PROJEKTI 
Člani lahko, poleg spletnega izobraževanja in dvoletnih pospeševalnih delavnicah, 
sodelujejo tudi pri izboru ključnih sektorskih in funkcionalnih tem. Teme se osredotočajo 
na urbanistično planiranje okolja, plastiko, tekstil, oblačila, politiko, preproge itd 
(Generalni sekretariat vlade RS, 2016). 
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3.2.6 CE100 LETNI VRH 
Enkrat letno fundacija Ellen MacArthur vabi člane na letni vrh. Dogodek ponuja priložnost 
za sodelovanje najvišjega nivoja. Pridobijo se znanje globalnih strokovnjakov ter možnost 
mreženja z ostalimi člani CE100. Fundacija ponuja dve mesti na članico (Generalni 
sekretariat vlade RS, 2016). 
3.2.7 KICK-OFF DELAVNICA 
Kick-off delavnica je prva spletna delavnica za vse nove člane, ki zajema temeljna načela 
modela krožnega gospodarstva. Omogoča lažje prepoznavanje projektnih idej in 
morebitnih pobud, za doseganje krožnega gospodarstva članice (Generalni sekretariat 
vlade RS, 2016). 
3.2.8 POSAMEZNI DELOVNI SESTANKI 
Fundacija poleg rednih stikov na poziv, omogoča redne stike z CE100 Gov & Cities ekipe. 
Skupaj s CE100 Gov & Cities ekipo pregledajo letni napredek članice. Članica ima tudi 
dostop do izobraževalnih vsebin in strokovnega svetovanja za razvoj sistema 
izobraževanja v srednjih in visokošolskih zavodih (Generalni sekretariat vlade RS, 2016). 
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4 PRIMERJALNA ANALIZA 
4.1 SLOVENIJA 
Načrt za Evropo, ki bo gospodarno z viri predstavlja pobude za učinkovito rabo virov. 
Dokument obravnava različne vidike za učinkovito rabo virov in se nanaša na 
preoblikovanje gospodarstva, prehrambeni sektor, infrastrukturo, mobilnost, naravni 
kapital in ekosistemske storitve ter vodenje in spremljanje (MOP, 2014). 
»Resolucijo o raziskovalni in inovacijski Strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS 11-20) je 
Državni zbor RS sprejel leta 2011 in tako postavil ključne usmeritve na podrčju raziskav in 
inovacij v Sloveniji« (MOP, 2014, str. 181). 
Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 je dokument, ki vsebinsko dopolnjuje 
ReRIS, saj predstavlja enega izmed njenih izvedbenih dokumentov. V njem so opredeljeni 
prednostni mednarodni projekti, ki imajo dolgoročen vpliv na razvoj v RS. V dokumentu 
ReRIS je leta 2011, sta področji učinkovite rabe virov in KG omenjena v majhni meri 
(MOP, 2014). Vlada RS se je oktobra 2015, s sprejemom Okvirnega programa za prehod v 
zeleno gospodarstvo zavzela za sistematični premik k KG (MOP, 2015). 
Proces prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije vključuje vizijo prostorskega 
razvoja Slovenije do leta 2050. Ukrepi, ki naj bi jih dosegli do leta 2050 v sklopu 
izboljšanja okolja, se nanašajo na uvedbo krožnega gospodarstva, povečanje rabe 
obnovljivih virov energije, izboljšanje zelene infrastrukture v zavarovanih območjih ter 
čista industrija, ki uporablja zelene tehologije (MOP, 2016). 
»Osnutek Programa ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov RS v luči 
krožnega gospodarstva opredeljuje nov pristop k ravnanju z njimi, tako da jih opredeljuje 
predvsem kot vir. Program sledi strateškim usmeritvam EU, ki spodbujajo prehod v krožno 
gospodarstvo, s tem da na prvo mesto med glavne cilje postavlja preprečevanje odpadkov 
in preprečevanje nezakonitih in nenadzorovanih ravnanj z odpadki z upoštevanim 
prednostnim vrstnim redom hierarhije ravnanja z odpadki. V kolikor odpadki nastanejo, se 
jih prednostno usmeri v recikliranje, odpadke, ki ni mogoče reciklirati in presegajo 
predpisane zaheve za odložitev na odlagališčih, pa usmeri v predelavo v trdno gorivo ali v 
termično obdelavo, prednostno izrabo energije, prepovedati sežig neobdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov in zmanjšati odlaganje odpadkov izključno za tiste, ki jih ni mogoče 
reciklirati ali predelati v trdno gorivo ali termično obdelati« (Del Fabro, 2016, str. 92). 
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Decembra 2015 je EK sprejela Sveženj o krožnem gospodarstvu. Akcijski načrt spodbuja 
konkurenčnost EU za zaščito podjetij pred redkostjo virov in s tem pomagalo ustvariti 
nove inovativne poslovne priložnosti ter ustvarila bi se lokalna delovna mesta. Hkrati skrbi 
z zmanjšanje porabe energije in prekomerno porabo virov, katere Zemlja ne more hitro 
zagotoviti ob hkratnem obnavljanju onesnaženosti zraka, tal in vode. Ključni gospodarski 
subjekti, pri usmerjanju tega procesa so poleg EU, lokalni, regionalni in nacionalni organi.  
Cilj je  vzpostavitev ustreznega regulatornega okvira, ki določa delovanje in stopnjo 
razvoja KG. Uresničitev KG zahteva delovanje držav članic, regij, mest, podjetij in 
državljanov (EK, 2015). 
4.1.1 ODPADKI V SLOVENIJI 
Slovenija je v letu 2012 proizvedla 4,5 milijonov ton odpadkov. V primerjavi z letom 2004 
je proizvedla za 21 odstotkov manj odpadkov (v letu 2004 je bilo proizvedenih 5,7 
milijona ton odpadkov, kar predstavlja 21 odstotkov nižjo proizvodno odpadkov). V 
Sloveniji je v letu 2013 nastalo več kot 4,6 milijona ton vseh vrst odpadkov. Kar 82 
odstotkov nastalih odpadkov je bilo proizvedenih v storitvenih in proizvodnih dejavnostih. 
Največji delež je prispevala predelovalna industrija, sledita pa ji oskrba z vodo in 
električno energijo. Direktiva 2008/98/ES poudarja pomen zmanjševanja odpadkov v 
gradbenem sektorju, vendar je v letu 2014 – glede na prejšnjo leto – največji delež 
odpadkov nastalo v predelovalni industriji, oskrbi z vodo in v gradbeništvu (Račnik B., 
2016).  
V letu 2015 smo pridelali 451 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. (Statistični urad RS, 
2016). 
4.1.2 RAVNANAJE Z ODPADKI 
»Direktiva 2008/98/ES o odpadkih določa obeznost priprave načrtov ravnjanja z odpadki 
in programov preprečevanja nastajanja odpadkov. S programom ravnanja z odpadki se na 
podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki določijo ukrepi, 
potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, 
recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije« 
(Program ravnanja z odpadki, 2015, str. 10). 
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Tabela 3: Ravnanje z odpadki, Slovenija 
 
2014 2015 2015/2014 
tone Index 
Celotna predelava 6.098.139 6.899.709 113 
… od tega uporaba kot gorivo 268.938 265.045 99 
… od tega recikliranje 2.682.439 2.870.078 107 
… od tega kompostiranje 70.395 72.366 103 
Celotno odstranjevanje 584.135 591.442 101 
… od tega sežig z namenom odstranitve 34.654 35.504 102 
… od tega odlaganje 282.989 275.388 97 
Izvoz 671.460 629.158 94 
 
Vir: Statistični urad RS (2016). 
V tabeli 3 je razvidno ravnanje z odpadki med letoma 2014 in 2015. V letu 2015 je bilo 
predelanih 13 odstotkov več odpadkov kot leto poprej. Celotno odstranjevanje odpadkov 
se je povečalo za 1 odstotek, izvozili pa smo za 6 odstotkov manj odpadkov. 
4.1.3 KROŽNO GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI 
»Krožno gospodarstvo je tudi v Sloveniji prepoznana nova razvojna paradigma, ki postaja 
osrednja točka razprav o tem, kako zaustaviti negativne trende izkoriščanja virov in 
prekomernega onesnaževanja ob istočasnem zagonu gospodarstva« (Del Fabro, 2016, str. 
90). 
4.1.3.1 Štajerska gospodarska zbornica 
Štajerska gospodarska zbornica so koordinatorji pri projektu SRIP. Združujejo 
gospodarstvo, razvojne institucije in neprofitne organizacije. Interes za SRIP je pokazala 
tudi vlada in vsa ministrstva. Je primer dobre prakse, saj iščejo možne načine kako 
odpadek ponovno uporabiti. Podjetjem z novo tehnologijo in novim razvojem omogočajo 
boljšo konkurenčnost na trgu tako doma kot v tujini (Štajerska gospodarska zbornica, 
2017).  
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4.1.3.2 SRIP – Krožno gospodarstvo 
»Skozi Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) sledimo Slovenski Strategiji 
pametne specializacije in vzpostavljamo dolgoročno javno-zasebno partnerstvo z vodilno 
vlogo deležnikov (ne države), pri vzpostavljanju verig vrednosti in organiziranju celovite 
podpore raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s ciljem prehoda na trg na prednostnem 
področju ‘naravni viri za prihodnost’ in podpodročju ‘Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo« (Štajerska gospodarska zbornica, 2017).  
V podpodročju 'Mreže za prehod v krožno gospodarstvo', se osredotočajo na možnosti 
razvojnih vlaganj v zasebnem in javnem sektorju. Želijo uskladiti raziskovalno in razvojno 
dejavnost, spodbujajo mreženje ter internacionalizacijo, izmenjavo izkušenj, dobrih 
primerov prakse in podajanje ključnih informacij k boljšemu delovanju za dosego ciljev. V 
sistemu sodelujejo mala, srednja in velika podjetja, inovativna novoustanovljena podjetja, 
druge organizacije za širjenje raziskav in znanja, neprofitne in nevladne organizacije. 
»Načela in značilnosti SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (Štajerska 
gospodarska zbornica, 2017): 
 zagotavljanje celovite podpore storitev in povezovanja na posameznih področjih 
SRIP od faze razvoja do trženja, 
 kritičnosti mase, saj je v SRIP vključili 92 različnih razvojno aktivnih deležnikov, ki 
izražajo interes ali že delujejo v smeri krožnega gospodarstva, s ciljem 
vzpostavitve vsaj pet (5) verig vrednosti in sistematičnega vključevanja v 
mednarodne verige vrednosti, 
 aktivnemu članstvu, to je, da za delovanje partnerstva vsi člani participirajo 
sredstva za delovanje, kar zagotavlja njihov interes za učinkovito delovanje SRIP, 
nadzor nad kakovostjo delovanja predstavniških teles. 
 načelo odprtosti, ki vključuje jasno opredeljene pogoje vključevanja novih članov z 
namenom njihove krepitve in mednarodnega sodelovanja, kot tudi njihovega 
morebitnega izstopa iz članstva SRIP, 
 načelo nepogojevanja pomeni, da partnerstvo v SRIP ne zagotavlja prednosti pri 
financiranju RRI projektov, temveč enakovredno kandidiranje na javnem razpisu, 
 nadgrajevanje obstoječe institucionalne kapacitete, v kolikor se bodo izkazale 
potrebe članov SRIP, 
 relativna uravnoteženost in zastopanost pri upravljanju SRIP med: 
a) časovnim horizontom raziskovalnih organizacij, ki so bolj osredotočena na 
prebojne tehnologije in časovnim horizontom podjetij, ki so bolj osredotočena na 
postopne inovacije, 
b) različnimi skupinami podjetij, velikimi, srednjimi in majhnimi podjetji«. 
 
»Glavna cilja SRIP – krožno gospodarstvo sta izboljšati indeks snovne učinkovitosti z 1,07 
(iz leta 2011) na 1,50 v letu 2020 ter vzpostaviti pet novih verig vrednosti z zaključenimi 
snovnimi tokovi. Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bodo vsi člani SRIP – krožno 
gospodarstvo prispevali tudi k uresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije 
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Slovenije S4, to je k izboljšanju konkurenčnosti Slovenije na globalnih trgih z dvigom 
delovne vrednosti zaposlenega, povečanjem obsega znanja in tehnologij v izvozu 
visokotehnološko intenzivnih proizvodov in storitev ter dvigom podjetniške aktivnosti« 
(Štajerska gospodarska zbornica, 2017).  
Člani SRIP – krožno gospodarstvo so ŠGZ, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta UL, 
Paloma d.d., Inštitut Jožef Stefan, Lek d.d., Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Fakulteta 
za strojništvo UL, Gorenje Surovina d.o.o., Aerodrom Maribor d.o.o. in drugi (Zapisnik 
zbora članov SRIP – Krožno gospodarstvo, 2017). 
Slovenija je novembra, 2016 postala članica CE100 fundacije Ellen Mac Arthur s podpisom 
predsednika vlade dr. Mira Cerarja (Drevenšek S., 2017).  
Za učinkovito sodelovanje v FEM je potrebno vzpostaviti primeren okvir za sodelovanje 
različnih deležnikov. Ministrstvo za okolje in prostor je že podalo pobudo, na podlagi 
katere je bila oblikovana medresorska delovna skupina, ki jo vodi MOP. V njej sodelujejo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.  Predstavniki 
deležnikov bodo sodelovali pri aktivnostih v okviru članstva v pobudi CE100. Skozi 
sodelovanje bodo pridobili potrebne kompetence in znanja, katera bodo uporabili v 
svojem delu in delu svojega resorja. V okviru članstva v obudi CE100 lahko članica 
imenuje do 5 multiplikatorjev. Ti multiplikatorji bodo pridobili znanje in sposobnost 
izobraževanja ter svoje znanje in informacije širili  podjetjem, znanstveno razvojnimi 
izobraževalnim institucijam (Generalni sekretariat RS, 2016). 
Člani  medresorske delovne skupine so prepoznali možne javne institucije, ki bi lahko bili 
primerni kot multiplikatorji ob izkazanem interesu. Predlagali so Javno agencijo Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
(SPIRIT), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) in Skupnost občin Slovenije (SOS). 
Članstvo v fundaciji FEM bo usmerjeno v krepitev zmogljivosti Slovenije na poti v krožno 
gospodarstvo. Članarina se bo krila iz Sklada za podnebne spremembe, kar je utemeljeno 
v Programu porabe sredstev Sklada v letih 2015 in 2016. Stroške udeležbe 
multiplikatorjev na dogodkih in druge stroške bo kril vsak resor za svojega udeleženca 
(Generalni sekretariat RS, 2016). 
Koristi, ki jih poleg naštetih prinese članstvo v CE100 regij za Slovenijo (Generalni 
sekretariat vlade RS, 2016): 
 Dvig usposobljenosti vseh ključnih akterjev za podporo prehodu (predvsem vladnih 
resorjev, regionalnih in lokalnih oblasti, podjetij, podjetniških združenj) s čimer bomo 
znali bolje prepoznavati priložnosti in potenciale prehoda v krono gospodarstvo ter 
identifikaciji in odpravi ovir, ki tak prehod otežujejo, 
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 Strateško pozicioniranje in mreženje podjetij v globalnih verigah vrednosti (omogočitev 
boljšega/lažjega vključevanja in oblikovanja nacionalnih in mednarodnih poslovnih 
mrež). Z včlanitvijo v pobudo CE100 bodo lahko slovenska podjetja posredno ali 
neposredno pridobila možnost za mreženja in prenos znanj s tega področja, 
 Prepoznavanje ključnih sektorje v Sloveniji, ki imajo največje možnosti, da s prehodom 
na poslovne modele krožnega gospodarstva pridobijo znatne koristi in identifikacija 
možnih projektov (nacionalnih, mednarodnih, demonstracijskih itd.),ki prispevajo k 
prehodu v krožno gospodarstvo in bi jih bilo mogoče prednostno podpreti za 
sofinanciranje«. 
Članstvo v fundaciji FEM bo usmerjeno v krepitev zmogljivosti Slovenije na poti v krožno 
gospodarstvo. Članarina se bo krila iz Sklada za podnebne spremembe, kar je utemeljeno 
v Programu porabe sredstev Sklada v letih 2015 in 2016. Stroške udeležbe 
multiplikatorjev na dogodkih in druge stroške bo kril vsak resor za svojega udeleženca 
(Generalni sekretariat RS, 2016). 
4.1.4 PRIMERA SLOVENSKIH PODJETIJ V KROŽNEM GOSPODARSTVU 
PALOMA d.d. 
Paloma d.d. je podjetje, ki v svoji proizvodnji uporablja celulozo. Skozi prehod v smeri 
krožnega gospodarstva so začeli pridobivati celulozo iz svojih plantaž. Za to celulozo 
pridobivajo ustrezne certifikate o varovanju okolja. Z ustanovitvijo lastnih plantaž so se 
izognili sečnji pragozdov v južni Ameriki. Za proizvodnjo izdelkov potrebujejo veliko 
surovin, katere pridobivajo iz lesne industrije, kjer se les uporablja kot končni produkt in iz 
reke Mure. Iz reke Mure črpajo vodo, iz katere izluščijo potrebne vire za proizvodnjo, ter 
jo očistijo in čisto vodo vrnejo nazaj v reko. Za takšen proces je potrebno veliko energije, 
ki jo pridobivajo iz obnovljivih virov (Multimedijski center RTV Slovenija, 2017). 
AQUAFIL Slovenija 
Aquafil Slovenija je edino podjetje na svetu, ki ima tehnologijo primerno za predelavo 
starih zavrženih ribiških mrež in izdelkov iz najlona, v ekološki najlon. Po podatkih 
Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in UNEP je v morju kar 640.000 
ton zavrženih ribiških mrež. Predstavljajo kar desetino vseh odpadkov v morju. V Aquafilu 
Slovenija so uspeli razviti postopek , s katerim iz odpadnih virov, ki vsebujejo poliamid 6, 
izdelujejo ekološke najlonske niti – econyl. Povpraševanje pod ecnoylu narašča, saj je v 
letu 2014 prodaja econyla predstavljala 10 odstotkov njihove prodaje, sedaj je ta delež že 
20 odstoten. Ekološki najlon prodajajo v ZDA, kjer je krožno gospodarstvo že kar dobro 
uveljavljeno in so reciklirani izdelki ali polizdelki uveljavljeni kot 'premium razred' in 
dosegajo višje cene. Ekološki najlon se uporablja predvsem za tekstilne preproge, športna 
oblačila in kopalke (Circular Change, 2017).  
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4.2 ČEŠKA REPUBLIKA 
Leta 2001 je Evropski svet sprejel prvi Strateški okvir za trajnosti razvoj EU v 
Gothenburgu. Leta 2002 je bila strategija dopolnjena in v tem času se je v ČR razvil 
Strateški okvir za trajnosti razvoj Češke republike (SEPCR). SEPCR je bil sprejet leta 2004. 
Glavni cilj je prikazati obstoječe nevarnost, ki lahko ogrožajo prihodnost ČR. Primarno se 
osredotoča na povečanje konkurenčnosti in gospodarske rasti ter ustvarjanje novih 
delovnih mest. Leta 2006 je bila sprejeta dopolnjena Strategija EU za trajnosti razvoj. V 
dokumentu so navedeni trendi v zvezi s podnebnim spremembam, uporabo energije, 
javnim zdravjem, revščino in socialno izključenostjo, izgubo biotske raznovrstnosti in 
uporabo naravnih virov. Program trajnostne potrošnje in proizvodnje je bil ustvarjen leta 
2003. Vsebuje strategije in politike SEPCR, okoljske politike, energijske politike, prometne 
politike idr. Sledijo Nacionalni program za upravljanje z energijo in uporabo obnovljivih 
virov, Energetska politika Češke Republike, Plitika mineralnih surovin in njihovih virov, 
Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije in ostali okoljski programi (Ministry of 
the Environment of the Czech Republic, 2017). 
Leta 2015 je ČR začela javno razpravo, katere namen je bila uveljavitev krožnega 
gospodarstva v ČR in tako izpolniti pričakovane zahteve EU (Kočí, Lapao Rocha, 
Zakuciová, 2017). 
V letu 2015 je bil sprejet Sveženj o krožnem gospodarstvu, kjer je za uveljavitev modela 
potrebno dolgoročno delovanje vseh deležnkov EU (EK, 2015). 
4.2.1 ODPADKI V ČEŠKI REPUBLIKI 
ČR je v letu 2012 proizvedla 23,171 milijonov ton odpadkov, od tega največ v gradbenem 
sektorju, sledijo ostale gospodarske dejavnosti in proizvodnja (Eurostat, Waste generation 
by economic activities and households, 2015). 
V letu 2013 so proizvedli 23,724 milijonov ton odpadkov, od tega 1,222 milijona ton 
nevarnih odpadkov. V primerjavi z letom 2012 se je količina odpadkov povečala za 2,38 
odstotka. V letu 2015 so proizvedli 26,946 milijonov ton odpadkov, kar v primerjavi z 
letom 2014, ko so proizvedli 23,788 milijonov ton odpadkov predstavlja 11 odstotkov več. 
V letu 2015 so v Češki republiki skupno obnovili 34,205 milijonov ton odpadkov. Od tega 
so 14,837 milijonov ton reciklirali in obnovili za gorivo in ostale koristi, regenerirali in 
uporabili za korist v kmetijstvu (Češki statistični urad, 2017). 
V letu 2015 so proizvedli 317 kg komunalnih odpadkov na prebivalca (Agriculure, Forestry 
and Environmental Statistics Department, 2016, str. 17) 
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4.2.2 KROŽNO GOSPODARSTVO V ČEŠKI REPUBLIKI 
V ČR je trenutna vodilna organizacija za implementiranje načel in ciljev KG, neprofitna 
organizacija INCIEN  (INCIEN, 2017). 
Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) 
Inštitut krožnega gospodarstva je vodilna neprofitna organizacija za implementacijo in 
širjenje ideje KG V Češrki Republiki in v Slovaški Republiki. Idejo širijo v občine, zasebna 
podjetja, šole in širšo javnost. Organizacija zelo tesno sodeluje z občinam, katere so v 
svoj sistem vključile učinkovite sisteme ravnanja z odpadki. INCIEN je organizacija, ki je 
pričela s širjenjem ideologije v sosedne države. Izvedli so analizo odpadkov na Slovaškem 
in sodelovali so z mestom Dunaj, Helsinki in Londonom za preureditev samooskrbnih 
stanovanj (INCIEN, 2017). 
Možne prednosti, ki bi jih prehod v krožno gospodarstvo doprineslo Češki Republiki 
(Ministerstvo životního prostředí, 2016, str. 4): 
 Krepitev vloge lokalnih proizvodnih industrij. Približno 55 odstotkov odpadne 
plastike in 30 odstotkov steklovine, ki predstavljata odličen vir surovin, končajo na 
odlagališčih, kot material za prekrivanje lukenj.  
 Izboljšanje kakovosti okolja. Češka industrija in gradbeni sektor proizvedeta več 
kot 25 milijonov ton odpadkov. Dodatnih 5 milijonov ton odpadkov predstavljajo 
komunalni odpadki.  
 Ustvarjanje novih delovnih mest. Prehod v krožno gospodarstvo spodbuja nova 
delovna mesta, saj se v vsaki industriji plastike ustvarijo vsaj 3 prosta delovna 
mesta. 
Linde Vítkovice a.s. 
Podjetje Linde Vítkovice a.s. se ukvarja z regeneracijo acetona in njegove embalaže. 
Aceton je nevarni odpadek, ki onesnažuje okolje, zato je zanj potrebna posebna obdelava. 
LINDE je ustvaril poseben proces in tehnologijo za ravnanje z acetonom. Aceton 
destilirajo in s tem obnovijo 99,7 odstotkov kakovostnega acetona. Z implementacijo 
procesa, se lahko embalažo, ki je bile prej nevarni odpadek, ponovno uporabi in obnovi 
brez vpliva na okolje. Letno je obnovljenih 106 ton acetona, katerega se vrne v 
proizvodnjo in ponovno uporabi. S tem procesom se prihrani nakup devetdesetih ton 
novih surovin in 318 000 CZK (12.000 €) za storitev odstranjevanja odpadkov 
(Ministerstvo životního prostředí, 2016, str. 6). 
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4.2.3 SITA CZ A.S. 
SITA CZ a.s. je podjetje, ki se ukvarja z odpadki in sodeluje s skupino SUEZ, ki zagotavlja 
svetovne okoljske storitve v zvezi z odpadki in vodo. SITA CZ a.s. prideluje kompost. 
Proizvedejo približno 50.000 ton komposta. Surovine za pridelavo komposta pridobijo iz 
odpadkov gospodinjstev, podjetij in trgovskih verig. Iz čistilne naprave za vodo 
pridobivajo mulj, ki predstavlja odlično surovino za uravnavanje pH komposta. Kompost 
ima certifikat Kmetijskega inštituta za testiranje komposta in izpolnjuje pogoje gnojil Act. 
No. 156/1998. Z uporabo gnojila je zemlji dodano veliko mikroorganizmov, ki oživijo 
biološko aktivnost in zemlja pridobi veliko hranilnih snovi. S preusmeritvijo bio odpadkov z 
odlagališč in s pridelavo komposta, zmanjšajo nastanek metana, ki vpliva na nastanek 
toplogrednih plinov (Ministerstvo životního prostředí, 2016, str. 8). 
4.2.4 LEGO PRODUCTION S.R.O. 
LEGO kocke so znane po celem svetu in del proizvodnje LEGO kock se izvaja tudi v Češki 
Republiki. V Češkem kraju Kladně vstavijo igralne delce v plastično embalažo in nato jih 
vstavijo v lepenke. LEGO je od nekdaj skrbe za okolje in tako so ustanovili program Planet 
Promise – Promise to the Planet (Obljuba planetu). S programom želijo doseči zastavljen 
cilj zmanjšanja vpliva na okolje. V svoji proizvodnji uporabljajo samo FSC certificirane 
materiale iz lesa in embalažne materiale. Zmanjšati želijo količine odpadkov v 
proizvodnem procesu. Količina odpadkov nastalih v proizvodnem procesu se manjša, ob 
hkratnem naraščanju proizvodnje LEGO kompletov. Leta 2014 so reciklirali 91 odstotkov 
vseh nastalih proizvodnih odpadkov. LEGO proizvodnja na Češkem je uspela odpadno 
plastiko zmanjšati za 35 ton letno. Zmanjšali so količino industrijskih palet z uporabo 
posebnih podstavkov iz lepenke in posebnega nastavka za viličarje (sleepshits for 
forklifts). Z uporabo podstavkov iz lepenk so zmanjšali količino lesnih odpadkov za 90 
odstotkov ali 120 ton letno (Ministerstvo životního prostředí, 2016, str. 12). 
4.3 PRIMERJALNA ANALIZA 
Razlike v količini opadkov, količini odpadkov na prebivalca ter ravnanje z odpadki med 
primerjanim državam so predstavljene v spodnji tabeli. Ravnanje z odpadki nam pove, 
kolikšno količino odpadkov država ponovno uporabi, reciklira, predela in odstani s svojega 
območja. 
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Tabela 4: Količina odpadkov v RS in v ČR, ter ravnanje z njimi 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIKA ČEŠKA 
Q odpadkov 
v tonah 
Kg/prebivalca Q odpadkov v 
tonah 
Kg/prebivalca 
2014 4 677 000 2 338 23 788 000 2 254 
2015 5 172 000 2 586 26 946 000 2 554 
Ravnanje s celotnimi  
odpadki, 2015 
6 899 000 3 449 34 205 000 2 199 
Ravnanje s komunalnimi 
odpadki 2015 
929 461 464 3 337 336 317 
 
Vir: Češki statistični urad (2015), Statistični urad RS (2017) 
V ravnanju s celotnimi odpadki na prebivalca je Republika Slovenija boljša za 36 
odstotkov.  V ravnanju s komunalnimi odpadki pa je Republika Slovenija boljša za 31 
odstotkov. 
 
Slika 4: Količina odpadkov in ravnanje z njimi 
 
Vir: EUROSTAT, 477 kg of municipal waste generated per person in the EU (2017). 
Češka Republika je v ravnanju z odpadki tretja najslabša država v EU-28, s količino 316 kg 
na prebivalca (EUROSTAT, 477 kg municipal waste generated per person in the EU, 
2017). 
Povprečje EU-28 v ravnanju z odpadki je 477k kg na prebivalca. Republika Slovenija je 
rahlo pod povprečjem s količino 464 kg. Iz tabele je razvidno, da RS največ kompostira in 
reciklira odpadke, kar je strategija krožnega gospodarstva (EUROSTAT, 477 kg municipal 
waste generated per person in the EU, 2017). 
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V primerjanih državah lahko zasledimo več organizacij in podjetij, ki zasledujejo cilje in 
strategije krožnega gospodarstva v svojih poslovnih procesih. Prevladujejo podjetja, ki 
reciklirajo in uporabijo izdelke za ponovno uporabo. 
Republika Slovenija je v letu 2016 podpisala pogodbo s Fundacijo Ellen MacArthur, ki je 
vodila pri implementaciji in zasledovanju ciljev v smeri krožnega gospodarstva, kar 
pomeni, da je Slovenija korak bližje pri doseganju celotne zaprte zanke (Drevenšek S., 
2017). 
RS želi postati vodilna država v doseganju vseh ciljev in namenov, ki jih zasleduje model 
KG. V sklopu prizadevanja za vodilno vlogo, ne le v sodelovanju za dosego ciljev, temveč 
tudi v oblikovanju ciljev, je vlada RS pričela z različnimi ukrepi. Spodbujajo ozaveščnje, 
dopolnilne projekte, ustanavljajo delovne skupine sekretarjev in delovne skupine krožnega 
gospodarstva, vladne posvetovalnice, programe za ravnanje z odpadki, okvirje za 
tranzicijo v zeleno gospodarstvo idr. (Bolte T., 2017). 
RČ je pri zasledovanju ciljev krožnega gospodarstva slaba. Podatki o količini recikliranih 
odpadkov nam povedo, da ne zasledujejo ciljev in strategij KG. Sveženj o krožnem 
gospodarstvu, ki je bil sprejet leta 2015, zahteva celovito ravnanje z odpadki, njihovo 
reciklažo in manj odlaganja odpadkov na odlagališčih, lahko pa opazimo, da ČR sodeluje 
pri tranziciji v KG z organizacijo INCIEN.  
Kljub aktivnemu sodelovanju, pa je treba poudariti, da je ČR vodilna pri rabi rudnin za 
karbonizacijo, uporaba rudnega goriva pa ima velikanski vpliv na okolje (Kočí, Lapao 
Rocha, Zakuciová, 2017). 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu je analizirana nova paradigma modela krožnega gospodarstva. Tekom 
diplomskega dela so predstavljene priložnosti in koristi, ki jih bo doprinesela tranzicija. 
Priložnosti se pojavljajo predvsem v proizvodnjem sektorju, koristi pa se pojavljajo v 
okolju in zagotavljanju novih delovnih mest. Predstavljena je analiza krožnega 
gospodarstva v Republiki Sloveniji ter v Češki Republiki. Predstavljene so organizacije, ki 
skrbijo za nemoteno tranzicijo ter podjetja, ki so v svoje poslovne procese že pričela 
uvajati načela KG. Potrebno je poudariti, da je za uspešen prehod v KG potrebno 
učinkovito ravnanje vseh deležnikov.  
»Odpadek je zgolj vir, v napačnih rokah.« (Waddington-Ball, 2017). 
S pomočjo deskriptivne metode, ki sem jo uporabila za teoretični del diplomskega dela 
sem pridobila odgovore za spodaj navedeni hipotezi 1 in 2. S pomočjo primerjalne analize 
sem pridobila odgovor na spodaj navedeno hipotezo 3. Vsa mnenja in ugotovitve, ki jih 
podajam v nadaljevanju temeljijo na proučevanju teorije s področja krožnega 
gospodarstva, ki sem jih raziskala in podrobneje predstavila v predhodnih poglavjih 
diplomskega dela. 
Hipoteza 1:  »Model krožnega gospodarstva ponuja nove poslovne 
možnosti.« 
Na podlagi proučevanja domače in tuje literature s področja krožnega gospodarstva, 
omenjeno hipotezo potrjujem. Skozi diplomsko delo sem opredelila prednost in slabosti, ki 
jih bo prehod prinesel tako za okolje in prebivalstvo, kot za podjetja. Predstavila sem 
prednosti in slabosti za podjetja, nove možnosti za uveljavitev ciljev krožnega 
gospodarstva v poslovnih procesih ter nekatere odlične praktične primere poslovanja. 
Poslovne možnosti se nanašajo na najem izdelkov, ponovne uporabe, prenove, zamenjave 
in obnove. 
Hipoteza 2: »Model krožnega gospodarstva bo spodbudil nastanek novih 
delovnih mest.« 
Na podlagi proučevanja tuje literature Evropske okoljske agencije ter Češkega okoljskega 
ministrstva, omenjeno hipotezo potrjujem. V diplomskem delu sem s pomočjo omenjenih 
del svojo tezo lahko potrdila. V delih je poleg prednosti navedena tudi prednost nastajanja 
novih delovnih mest za zagotavljanje uspešnosti poslovanja za dosego ciljev krožnega 
gospodarstva. Vsa novonastala podjetja in podjetja, ki so preoblikovala svoj poslovni 
proces za dosego ciljev KG so v predstavitvenem besedilu napisala, da so zaradi 
preoblikovanja poslovnega procesa zagotovili nova delovna mesta. 
Hipoteza 3:  »Republika Slovenija je učinkovitejša pri implementaciji 
sistema krožnega gospodarstva kot Republika Češka.« 
Hipotezo zavračam. Republika Slovenija je s svojim delovanjem v smeri KG učinkovita, 
vendar je na spletu premalo domače in tuje literature, na podlagi katere bi lahko hipotezo 
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potrdila. Oceno učinkovitosti implementacije sistema KG trenutno ni mogoče določiti, 
lahko pa povzamem, da je Republika Slovenija hitreje začela delovati v smeri KG. Kot 
omenjeno tekom diplomskega dela, je RS del vodilne Fundacije Ellen MacArthur in ravna z 
odpadki bolje kot Republika Češka. 
KG je trenutna najbolj priznana okoljska strategija za ohranjanje živih bitij v naravi, skrb 
za okolje, prst, zrak in ohranjanje okolja za bodoče generacije. Navedena skrb za Zemljo 
se odraža z ravnanjem mednarodnih organizacij in posameznikov. Glavni oblikovalci 
evropskih politik se zavedajo, da je za prehod potrebno več radiklanih sprememb, katere 
lahko dosežejo le ob hkratnem delovanju vseh akterjev v procesu. Skozi pregled literature 
in virov, lahko povzamem, da je Republika Slovenija pri prehodu v KG zelo uspešna, saj se 
je na akcijski načrt za prehod v KG hitro odzvala in želi postati vodilna pri uvajanju novega 
modela. Tako se pojavljajo številni projekti za zeleno delovanje podjetij, družbe in 
posameznikov. V ČR je trenutno premalo ozaveščanja prebivalstva o ločevanju odpadkov, 
saj nimajo posebnih odpadnih zabojev, direktiv o dotični zadevi tin za svoje negospodarno 
ravnanje z odpadki niso kaznovani z globo. Za prehod v KG bomo potrebovali večje 
zavedanje prebivalstva, dopolitve strategij in direktiv, za gospodarno ravnanje držav članic 
in veliko potrpljenja, saj je za velike spremembe potrebno veliko časa in strpnosti. 
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